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SERVIOIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piarlo de la Marina. 
DIARH» IOS MARINA. 
T E L B C S - R A M A S D E L D O M I N G O -
Kueva Yarl; 21 f& oetúbre. 
Av i san de S^nta jTé de Bogotá que 
ha fallecido el ex presidente de la 
república de Colombia, s e ñ o r Hol-
güín. 
Viena, 21 de octubre. 
H a hecho e x p l o s i ó n el pozo de una 
mina de carbón en Aniña , situada en 
la parte central de Hungr ía , resu l -
tando 15 personas muertas y 2 0 he-
ridas. 
Viem, 21 de octubre. 
Comunican á la Xme Frrie rrrsse, 
desdo í3=m Pstersburgo, que la em-
paratriz de Rus ia ha sido atacada de 
apoplegí-a y que la gran duquesa X e -
nia se halla postrada á consecuen-
cia d é l a fatiga que le ha causado la 
asistencia de su padre el Empera-
dor Alejandro. 
T a m b i é n se dice que el gran duque 
Jorg?. hijo segundo de Alejandro I I I , 
e s tá tan gravemente enfermo que se 
teme por su vida. 
fl-ru Peiershiirpo, 21 de octnhre. 
E l Boletín OpHfú amtncia que el 
Emoarador Als j andró pulo dormir 
algo á Tas nuev'2 de la noche, pero 
qtxe su estado cont inúa siendo grave 
Uno de los caracteres de la enfer-
medad del Czar, es la h i n c h a z ó n en 
los pies, la cual se va acentuando de 
día en día. 
T E L E G R A M A S D E HO"Sr. 
Madrid, 22 de octubre. 
E l Tiempo, órgano del s eñor Silve-
la, publica un artículo en el que se 
dice que nadio que haya seguido 
con alguna a tenc ión la pol í t ica del 
partido conservador respecto de las 
islas de Cuba y Puerto Rico, puede 
mostrarse sorprendido d© las decla-
raciones del s eñor C á v o v a s del Cas-
tillo que ha publicado recientemen-
te E l .V.vrro M^JKÍO, porque osas han 
sido siempre las ideas sostenidas 
por aquel partido en lo que so refie-
re á la pol í t ica colonial. 
Si esas i d e a s - a ñ a d e E l Tic.mpo-
hubieran sido mantenidas por todos 
los elementos de dicho partido con 
e levac ión de miras, otra ser ía la si-
tuación presente del partido de U -
nión Constitucional. 
E l periódico silvelista termina di-
ciendo que en lo que á ese asunto 
se refiere, e s t á n conformes los con-
servadores disidentes con el s e ñ o r 
Cánovas del Castillo. 
Madrid, 22 de octubre. 
H a sido nombrado secretario del 
Gobierno de la R e g i ó n occidental 
de la is la de Caba y de la provincia 
de la Habana el s e ñ o r M i l l á n A s -
tray. 
S e g ú n noticias de Barcelona, se ha 
celebrado en aquella ciudad un mee • 
Hhg de cardicter e c o n ó m i c o . 
H a celebrado su ú l t ima s e s i ó n el 
Congreso catól ico reunido ©n Tarra-
gona. A consecuencia de los dis-
cursos pronunciados en esta s e s i ó n 
de clausura contra el Gobierno ita-
liano y de los vivas dados en honor 
del Papa Rey, no asistieron á la pro-
c e s i ó n que se ce lebró d e s p u é s , ni el 
Capitán general de Cataluñu, las au-
toridades locales ni, por ú l t .mo, los 
jefes y oficiales de la guarnic ión. A -
d e m á s , por igual motivo ee suspen-
dió la misa de c a m p a ñ a que figura-
ba entre los festejos. 
H a n sido reducidos á pr i s ión dos 
anarquistas, á los cuales se les ocu-
paron pólvora y armas de fuego. 
Madrid, 22 de octubre. 
H a llegado á esta corte el s eñor 
don Manuel Val le . 
Vierta, 22 de octubre. 
De la e x p l o s i ó n de la mina de car-
bón do Aniña , resultaron 2 6 muer-
tos 7 4 0 heridos. 
Londres 22 de octubre. 
Comunican de Cabul, que no ha te-
nido m c j o í i a en su enfermedad el 
E m i r del A f g a n i s t á n 
¡San reters'.vryy, '22 de octubre. 
Dicen de Livadia , que la Empera-
triz de Rus ia ha sufrido una recaída 
nerviosa. 
Londres, 22 de octubre. 
E l "Daily Graphic" afirma que han 
dado principio do nuevo y que e s t á n 
p r ó x i m a s á ultimarse las negocia 
cioned é n t r e l a C h i n ^ y c l J^pon pa-
r a llegar á la paz 
Londres* 22 de octubre. 
Comunican al T imrs t , de L ivad ia , 
que el prometido enlace del G r a n 
Duque N i c o l á s pr imogéni to del 
Czar, con la princesa Al ic ia se efec 
tuará inmediatamente. 
No se espera para celebrar la ce-
remonia m á s que la princesa, que 
es protestante, abrace la re l ig ión 
griega ortodoxa. 
Nueva York, 22 de octubre. 
L a s noticias recibidas de L i v a d i a 
en las legaciones rusas de varias 
naciones de Europa, dicen, que no 
ha habido mejor ía en la salud del 
emperador. 
San Petenbvrgo, 22 de octubre. 
E l Boletín Oficial publica la noti-
cia recibida de Livadia , de que Ale 
1X1 a« 4¿1U un poco mejor» 
Bruselas, 22 de octubre. 
E n las nuevas elecciones efecUia-
das ayer han obtenido m a y o r í a los 
socialistas en Charlerol, V e r v i e r s y 
L i e j a . E n Bruse las y Tournai han 
resultado con mayor ía los c a t ó l i c o s . 
Berlín, 22 de octubre. 
E l Tageblatt, que pasa por estar 
bien informado, dice que el G r a n 
Duque N i c o l á s renunc iará á la su-
c e s i ó n al trono de Rus ia , y que se 
espera que el G r a n Duque Miguel 
sea proclamado Emperador por me-
dio de un Decreto Imperial . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nu&va-York, octubre 20, d U"-
W de la tarri" 
JHJW» espafíola*. ftftl5.76 
Oflrttcnes, á ^,88. 
Descuento oanii f-omTKlal, 61» dír., de 4 <S 
4-1 wn'en'ft. 
"W loa o*»™ fiOaír^» 60dK. (bananero'» 
(dam «johfA t^rís, 60 drv. (bioaafííw), á 
fraileo^ IS i 
(áem sobre Fiamburso, €0 dfr (bancsncu») 
''nos rcpIstraíloR de los Estados-ünídof, ̂  
por ciento, á 116, es «CTipóB. 
i't' fír^í», v. 10, pol. 06, costo y flete, 
á 2$, nominal, 
ídem, en plaza, ú 3f. 
^imlar A bxjpn refino, en pinza, de 3 d 8i. 
V.55f!car <l<i miel, en plaza, e s ' § á 2f. 
Slelĉ . de 'Jobi», on bocoyes, nominal 
?n»rc^o, fácil, 
t-iatm-tt itai OAMIO, en tercero'.ft N de $ ;0.»0 
4 nominal. 
-riñe j utontMin«osota, fis3.70 
Londres, oetubr* 20. 
A ílear íe remolacha, timo, J 10} 
tírtcar crutrlftiga, pol. 06, i 12 0 
[deui recular reSu&. á 9,0 
Con^olida'Ios, á 10U, ex-ínter^. 
üeaciiífato, Banco d» íujjlaterra, 8i por r 
Oaatro por cicitío español, 6 fl-^lm» 
París, octubre 20 
Bent», S por 100, fi 101 francos 67̂  cls , 
ex-Interés. 
Nueon-York, orivbre 20. 
La existencia de nzfioares«'« Nueva-vork, 
s hoy de 80,582 toneladas tontra 1,002 
toneladas en ig-ual fecha de 1H03. 
[Queda'prohibida la reproducoión d¿ IÍS telegramas que anteceden, oon arreglo 
il artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Traspasa j a loa límites de lo inaudi-
to lo que viene ocurriendo con L a U 
nión Oonstitvcionul y la tendemtia más 
ó metí os propiamente llamada - separa-
tista. 
(Jompremlieado ose periódic-o la im-
posibilidad de que prevalezcan sos »« 
piracionea de preponderancia y exclu 
civismo miontras existan cordialidad 
de relaciones, benevolencia y mutuo 
respeto entre reformistas y autonomis-
tas y entre peninsulares y cubanos, 
dedica sus esluerzos todos á prestar 
fuerzas y á suponer formidables á loa 
escaaos enemigos de España, eou la es-
peranza insensata de qao logren arro-
llar al autonomismo ó que éste se d< 
influir por los detractores de la Nnciu 
nalidad. Bu uno ó en otro caso volve-
rían k dividirso loa habitantes de la 
Isla en dos únicas y enemigas parciali 
daden, dando así pretexto y ocasión á 
los reaccionarios para desplegar al vien-
to el repulsivo estandarte de la intran 
sigencia, símbolo de sil irritante y ab 
soluto pndomiuio. 
B( último editorial de L a Unión, t:"-
talalo El. Castigo, es buena prueba de 
lo que dejamos dicho: en todo él se la-
menta como no fracaso de la "política 
seria y de altura?' el hecbo de que se 
hayan deslimbulo los campos en el par 
tido autunomista defloiéndoae aciilu-
deV y de.̂ pr. udiéu Jóse de ciertos ele-
ineutos equivoco< que aceptaban lan 
doctrinas autonómicas, mAs como me 
dio que como ti a. L * correcta y noble 
actitud do aquella colectividad rea-
firmando de manera terminante la pn 
reza y legitimidad do sus aspiraciones, 
léjOH de merecer el aplauso del órgano 
dr;c,ti:nal, le ha sugerido interminable 
eeiie de reticencias y acriminaciones. 
Si -gúu parece, lo que convenía á los 
propósitos coneervadores era que el 
partido liberal cubano se mostrase be 
névolo con los elementos sediciosos, ha-
ciéudoso hasta cierto puuto solidario 
de sus procedimientos y de ningún mo 
do que loa condenase virilmente lan-
zándolos de su seno. 
No es nuestro ánimo inmiscuirnóa 0n 
asuntos que solo al partido autonomis-
ta conciernen; lo que hacemos os tomar 
nota del mal disimulado regocijo con 
que L a Unión contempla la insensata 
campaña que contadan personalidad^ 
vienen haciendo contra el antoaomi«mr, 
por considerar á éste como un poderoso 
obstáculo para la realización de sus 
absurdos ideales. 
Siempre resulta lamentable, á no 
concurrir extraordinarias circu«tan. 
cias, que un partido siembre la división 
en el contrario á fin de ntilizar en pro-
pio provecho las disidencias que sur-
jan; pero FÍ esto debe coidadosaroente 
rehuirse á no ser en casos mny excep-
cionales, ¿qué calificativo merece la 
colectividad política que, atenta sólo á 
introdoeir el desorden en las filas ene 
migafl, fomenta uoa difidencia cuyos 
tiros se dirigen contra la honra y la in-
tegridad de la patria! 
Para terminar vamos á transcribir 
el último párrafo del mencionado ar-
tículo E l Gastigc: dice así, encarándose 
con el partido autonomista combatido 
por los sediciosos: 
"Si convencidos de vuestros errores 
abandonáis el camino que os hiciera 
seguir las pasiones de partido y vues 
tro proceder incorrecto lo sustituís con 
las manifestaciones levantadas de una 
política honrada, no será el partido de 
Unión Oonstitucional el que os niegue 
au concurso para derrotar á lo« qae 
hoy tan tenazmente os persiguen y o» 
combaten.7' 
decir, que si los tantas veo 8 
nombrados autoaomistas se avienen á 
romper con el Ileformismo negándole 
el agua y el friego, los grandes patrio-
tas de unión constitucional se digna 
rán ofrecer su concurso para deiro 
tar á los enemigoa do la Patria: si de 
otra suerte ocurre; si los liberales perse-
veran en la honrosa linea de conducta 
que hasta hoy han seguido los pro 
hombres conservadores se guardarán 
muy bien de combatir, y quién sabe si 
ayudarán, á los elementos separatistas. 
¡Cuántas eufieílanza encierra esta e-
locuente lección! 
Gomo habíamos previsto, E l Criterio 
Conservador ha salido ayer disparando 
con bala rasa contra L a Unión Consti 
tucional. 
E n la imposibilidad de reproducir en 
na solo número del DURTO aaantb h i 
publicado ayer E l Criterio y merece 
sor conocido de nuestros lectores, va 
mos á concretarnos hoy á examinar na 
artículo titulado Ceguedad, en el cual 
se exponen, con uuafuerzitde lógica in-
contrastable, las razones que nosotros 
hemos aducido constantemente para 
combatir los ataques dosteuipladoa y 
demagógicos que La Unión ConstitiKrio 
nal ha venido dirigiendo, cou escáuda 
lo de todos, á las personas constituida 
en autoridad. 
No somos, dice E l Criterio, partidarios 
ni amigos particulares del General Calleja. 
No podomoa serlo. 
No tenemos el menor apego al señor de 
Antonio. 
Esteraos porsonalmente indispuestos con 
el Sr. Barrio. 
Hay uo abismo entre D. Segando Alvarez 
y noaotrr s. 
Y, sin embargo, queremos ser y seremos 
conatauteme ite ateutos y respetuosos con 
el Gobernador General de la isla, y con f-u 
Secretario, y con el Gobernador de la 
gióa Occidental, y con el Alcalde de la Ha-
bana. 
Porque estamos afiliados á un partido que 
ha hecho siempre del respeto á los poderes 
nacionales y á las Autoridades constituidas, 
no una pimple regla de conducta, sino una 
doctrina fundamental, un verdadero degma. 
Y a lo oye L a Unión; aunque hubiera 
tenido graves motivos de quejado las 
autoridades, nunca debió faltarles al 
respeto, jamás debió insolentarse coi! 
ellas, considerando que era órgano de 
un partido conservador y no de una 
f icción demagógica, anarquista ó nihi-
lis ta. 
Ese partido, añade E l Criterio, ha recil i 
(lo gratules agrarios de las Autoridades 
mencionadas. No es posible negarlo. 
Pero, por lo visto, los que en él llevan ¡a 
voz cantante se han propuesto hacer todo 
lo posible para que sigamos recibiendo 
iguales agravios de las Autoridades; pues 
la irreverente campaña que han emprendi-
do contra el Gobernador General, es prcoi 
sámente lo que está sirviendo de escudo á 
esta Autoridad A los ejos del Gobierno Su-
premo y do la nación entera. 
Esas intemperancias, esos ataques acer-
bos tan itr propios de un partido como el de 
Unión Constitucional, son la coraza con que 
nuestros indiscretos voceros eatán ciñondo 
el cuerpo de la Autoridad que nos daña pa 
ra hacerla invulnerable. 
Se necesita haber perdido el último deste-
llo de razón para creer que un Gobierno, 
que merezca el nombre do tal, va A relevar 
á, uua Autoridad así maltratada y ofendida. 
Tengamos en cuenta que quien habla 
de loa grandes egravios inferidos por 
las autoridades al partido de Unión 
Oonstitncional es un periódico enemigo 
declarado de las reformas que el gobier-
no de la nación trata do implantar en 
esta isla; y después de considerar que 
quien así piensa y siente por fuerza ha 
de estimar como agravios las justicias 
é imparcialidades de la autoridad, fijé-
monos solamente en lo que al presente 
importa, esto es, en la censura tremen-
da que el Sr. Oorzo hace de aquello 
mismo que nosotros hemos venido re-
probando: las intemperancias, los ata-
ques acerbos dirigidos á la autoridad 
por un partido que se dice conservador. 
Fuerte, duro es lo que precede, y sin 
embargo, bien puede deciíse que todo 
ello es miel sobre hojuelas comparado 
con lo que sigue: 
Si los que tan ciegos se muestran en la 
defensa de nuestra causa quieren que ol ge-
neral Calleja prolongue lodo lo poaiblo el 
período do su mando, no tienen más qué 
contiiiuar haciéndole blanco de sus des 
plantea y de PUS insolencias. 
Y si quieren también que perdamos hasta 
la ilusión do ser un partido serio y digno de 
consideración, sigan impávidos soltando pa-
tojas gordas contra la primera Antorídad 
española de la isla de Cuba. 
Algún día habrá de pesarles. 
Porque algún dia saldrá el general Calle-
ja do su puesto, y vendrá otro á reempla-
zarle; pero entonces autonomistas, reformis-
tas y sopa ratistas la emprenderán con el 
nuevo gobernante, y nosotros ¡oh rubor! no 
tendremos ni siquiera el derecho de protes-
tar cuando cualquiera de nuestros adversa-
rios pierda el respeto á la Autoridad de 
nuestra devoción. ¡Cómo hemos de tenerlo 
si llevamos tanto tiempo dando el tristísi-
mo espectáculo de las mayores inconvenien-
cias para con el más alto de los represen-
tantes del Gobierno nacional! 
Se está.haciendo política de suicidio. No 
parece sino que hay propósito deliberado 
de acabar con la Unión Constitucional. 
Y a lo ven los sencillos, los incons-
cientes, los ignorantes que aplaudían 
con entusiasmo la campaña desatenta-
da do L a Unión Constitucional. Ahora 
no somos los reformistas, no es el DIA-
HIO DE LAMARINA el que habla de los 
desplantes y de las insolencias de su 
prensa y con energía los reoliaza y con 
indignación los condona: es E l Orierio 
Cortservador que dirige el intransigen-
te señor üorzo. iTambién ea ese mal 
cnpanol? t a m b i é n ose defenderá el 
prestigio de la autoridad por miras in-
teresadasf ¿También ese querrá enga-
ñfiros cuando exclama que vooRtros 
directores están haciendo una política 
de suicidio? 
VAPORES'SmRÉbs . 
E l dia 20 níilió de S mtander, con di-
rección á este puerto y escala en la Co-
ruña, el vanor Reina María Cristina. 
Conduce 100 soldados. 
Ayer, domingo, salió de Puerto Rico 
para esta, á las cinco de la tardo, el 
vapor Alfonso X I I . 
M E T A L I C O . 
Por el vapor correo nacional Alfon-
so X I I I bau exportado los Sros. ET. 
Upman y Compn 180,000 pesos, Berjes 
y Oompa, 105,000, ET. Gelats y Gampa, 
54,000, L . Someillan y Compa, 12,000; 
estas cantidades son en plata nacional. 
| Espléndido surtido en C A S I M I R E S I N G L E S E S de primer orííen. | 
gj Nuestros precios son relativamente muy módicos. % 




[ . S t e m y C i a 
o 
lOMLLi 385. L A H T D Ü S T R I A i s w l ü « . 
Eísta antigua, y acreditada casa^ participa al público fea-
ber recibido y puesto á la venta un colosal surtido de telaŝ  
tanto nacionales como extranjeras^ para la estación de in-
vierno. 
IJnsi visita á ©sta casa^ que hace un flus de casimir supe» 
rior por S14 oro y dá una camisa de vistas de hilo por @i.2S 
plata. C 1547 
C0MP, FERNANDEZ 
C r u c e C o r o n a s 
SIINTUOSISIM 




dejen de visitar 
este establecí 
miento, para que 
puedan adminír ! 
C O R O 
MAS COLOSAL 
se ha visto en esta 
dad. 
Es igual á la que 
la Municipalidad de 
ra los funerales d 
Carnet, 
O B I S P O 
C 15M 
NOVEDAD EH14 FELETEEIA L A M A R I N A , PORTALES DE LUZ. 
Nuevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres do familia en el calzado de 
CABf t lSAS marca C H I V O , legítimo como el ijao venden las principales peloterías por más que digan lo contrario. ¡Oorapúrese con el de esas casas y luezo 
fijarse en los precios siguientes! 
NAPOLEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, 
^Q-8™^.0^ 21 FTL 26' A 85 CENTAVOS PLATA EL PAR? y del 27 al 32, 
A 95 CENTAYOS PLATA, 
NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cuña, marea LA A M F R I 
CANÂ  frescos, de primera oíase, de los números 21 al 32, A 1 PESO PLATA 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MAHINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
C 1481 
P O R T A L A S DE! L U Z . T E L E F O N O 929. P I R I S Y E S T I U . 
o 
HCTSr 2 2 D E O C T X J B S E . 
A LAS 8: 
A LAS 9; 
A LAS 10: 
Porlu Sru. AleiQMiy, Sendra, SrU. IbáBcs y los ¡re'. I^Mirm Villa-
rreal, Bachiller, etc, 
Falco 19 ó 2? Id sin I r í i 1!° ' ld- V'-**-* «ou «<«. 0 20 
0 10 i (d. á tertulia <5 p « r j i i i n ^ ¡ ; 
77 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS, 
8 ft) 
E l día 10 se embaí .v* ron 
Luis JRobillot. el tenor l i f uindn Berg ^ y 
M l B Oí U H I S T O M T f i l A 
O C T X T B R B 
1859. 
^ac larac ión de guerra á Marruecos* 
jTreinta y seis a ñ o s ! . . . E n día como 
el de hoy treinta y cnatro anos ha, 
movióse á nn sentimiento grande, ar-
doroso, desbordante, el corazón de to-
da España. 
E n las cindades y en los campos, la 
palabra ^ ¿ r r a era pronunciada por la-
bios españoles como una oración y nn 
himno á la patria. 
Entonces el aire cálido de Africa 
traía injurias y agravios. 
E l enemigo seoalar, el enemigo legen-
dario, el moro de nuestros romances y 
de nuestras hazañas castizas volvía á 
llamarnos para duelo y combate que 
convinieran bien á nuestra grandeza 
decaída. 
E l 22 de octubre de 1859, Madrid 
llenaba las calles: asaltaba el Congreso; 
el entusiasmo era delirante. Por fortu-
na, aquellos movimientos de las muche-
dumbres inflamadas no encontraban un 
dique en las alturas del poder, sino 
voluntades firmes y pensamientos lu-
minosos 
E n el ministerio de la Guerra estaba 
el general ODonnell, que ere, además 
de un militar de primer orden, un gran 
estadista 
Dejemos á la pluma excelsa de nues-
tro querido corresponsal Ñúñez de Ar-
ce el relato de aquel día memorable: 
"Faltaba á nuestra España para ser 
completamente grande, un sacudimien-
to nacional que no dejase en nuestra 
historia ningún dejo amargo; una pági 
na elocuente que no estuviese escrita 
con la hiél de nuestras discordias y la 
sangre de la patria, herida siempre por 
sus propios hyos. Necesitábase que la 
energía de nuestra raza, gastada en es-
tériles contiendas, rompiese las mezqui-
nas ligaduras con que pretendían su-
jetarla los partidos, y se desplegara 
fuera; allí donde las llaman sus tradi-
ciones, sus deseos, sus esperanzas, tal 
vez sus errores mismos. Para entrar 
dignamente en el concierto de Europa, 
oreemos de todo punto indispensable 
pasar por Africa. 
* * 
¡Oon cuánto gozo comprendí que no 
me había equivocado en mis cálculos y 
esperanzas, cuando pude apreciar todo 
el alcance del sentimiento público en la 
famosa sesión del 20 de octubre, mag 
nífioo y majestuoso prólogo de una 
campaña señalada por larga serie de 
no interrumpidas victoriasl |Quó mo-
mentos aquellosl Tina multitud tan 
impaciente como entusiasta, que no 
había logrado invadir las tribunas del 
Congreso, se agitaba movida por una 
misma idea en los alrededores del tem 
Slo de la Eepresentación Nacional onde debían resolverse aquel día núes 
tras dudas y nuestros destinos. 
Cuando el Ministerio ocupó su esca-
ño, un recogimiento solemne reinó en 
el salón; hubieran podido contarse los 
latidos de todos loa corazones que asis-
t ían á aquella memorable eecena y que 
se confundían en un mismo deseo. ¡La 
guerra! As í es que apenas se pronun 
ció esta palabra el presidente del Oon 
sejo de ministros, después de haber ex 
puesto la inutilidad de las tentativas 
que para la paz se habían hecho, prolon 
gaday borrascosa salva de aplausos 
llenó el espacio. Dijérase que apiau 
dían con nuestros manos y victoreaban 
con nuestros acentos los ilustres varo 
nes de Oovadonga, las Navas, Grana-
da y Lepante, las preocupaciones de 
raza, el sentimiento de la dignidad ul 
trajada y las inflexibles exigencias de 
la historia. 
L a guerra, que había sido aspiración 
generosa, se convirtió en hecho real 3 
positivo con la declaración de las Cor-
tes; el soldado aprestó sus armas para 
el combate próximo; el rico ofreció su 
hacienda; la mujer, hilas para los heri-
dos y lágrimas para los muertos: el po-
bre su vida; el patriotismo sus recur-
sos, y el entusiasmo su sangre. 
Por todas partes circulaban grupos 
de soldados, cuya natural jovialidad es 
citaba el entusiasmo de que estaban po 
seidos y por todas partes eran acogidos 
con júbilo, con amor, concordia y aga-
sajo. Apresurábanse los vecinos á alo 
Ín« Hn8?8^a8a! á 108 fataros vencedo 
í f f 1 ^ riCa' á ob8equiarles, á inspi-
les confianza en la empresa queiba¿ 
acometer para crédito de España 
ma soya. 
Mojeres, anoiaoos, DÍÜOS. iaa alniita 
ban oon caríaoaa Bo'lioitnd y poTdon 
de qmera que pasaban, no se oían m° 
patrón qne les acogía en el hogar do 
méBhco, la mnjer qne Ies amaba," ni 
aoqnejogaba con sus rodillas'el añ 
d T 9sSs lem8ab?DdeCÍa " ° ™ * o X * pa 
a S o s todn« wfS'K8n8 ^"•"óos, sns 
K a ' tnZ.8 ?ltraban ea ellos sn con-
i ^ A ^ ^ í - i a e! 
E L EMPRESf ITO MUNICIPAL, 
He aquí el Decreto dictado por el E x 
celentísimo Br. Gobernador General en 
el expediente sobre autorización al 
Ayuntamumto de la Habana para con 
tratar un empréstito: 
«En vista de las razones expuestas perla 
Secretaría de este Gobierno general, te-
niendo en cuenta los informes emitidos, y 
de conformidad, en lo sustancial, con las 
conclusiones del Consejo general de Ad 
minlstración, y el Decreto de este Gobier-
no de 5 de julio último, vengo en resolver 
lo siguiente: 
Primero: Se autoriza al Ayuntamiento de 
la Habana para contratar nn omprestitp de 
75 millones de francos, destinado: lBá pa-
gar y recoger al 90 por 100 las obligaciones 
hipotecarias que resulten emitidas y en cir-
culación del empróífao do 6 500,000 pesos 
y ampliación de 500,000 posos, contratado 
con el Banco Español do la Isla de Cuba 
por escritura de 22 de abril de 1889, y pa 
gar y recoger al 80 por 100 las obligaciones 
también hipotecarias del empréstito de 3 
millones de pesos contratado por escritura 
de 26 de mayo de 1890;—2? á la construc-
ción de las siguiontas obras: 1* alcantarilla-
do en lo que os de cargo del Ayuntamien-
to en proporción al área de las calles, de la 
parte compacta do la población, ó sea, la 
limitada por la bahía, litoral de San Láza-
ro, calzada do Bolascoain y litoral de Ata-
rás; 2* adoquinado general de la misma par-
te de población, readoqoinando la parte co-
nocida por intramuros y utilizando los ado-
quines de ésta para los barrios extremos; 3* 
matadero, con arreglo á los adelantos de la 
época; 4*, hospital municipal, en los terre-
nos de Aldecoa, propiedad del Ayuntamin-
to, capaz de satisfacer las necesidades de 
asistencia délos enfermos pobres del térmi-
no; 5% adoquinado de las calzadas del Ce-
rro y Jesús del Monte; Ca, arreglo de la 
Pescadería y mejora de la Cortina de Val-
dús; 7a, saneamiento del litoral de San Lá-
zaro; 8'.', saneamiento del Canalizo.—3? Si, 
cubierta las anteriores necesidades, hubie-
se algún sobrante, será entregado al Ayun-
tamiento, con el exclusivo objeto de amor-
tizar las deudas atrasadas, que con la Di-
putación provincial ú otros acreedores ten-
ga, siempre que éstos se presten á hacer 
una quieta que equivalga, por lo menos, á 
la pérdida que experimentan cuando con-
vierten sus créditos por láminas del emprés-
tito de 3 millones de pesos. 
Segundo. E l Ayuntamiento emitirá cien-






{JbU norela Publioadapor ^ Caemos Editorial 
«alería Literaria", Obiapo n? 55.) 
fOONTQnCU.) 
Pero aquel alguien no pudo ver nada 
t l e s w X ' de Ia IiabÍfcaCÍÓQ deI ^ 
« n l ^ t & i a s ^ 0 6 e8taba e n ™ l t 0 
mifónPsa«0flfe -l6^.7 eí P r e ^ i d o dor-« n o n se sonrió silenciosamente. 
^ e e8tabiraDZUe,?I I»8 ^a figarado 
deoatedrall Can(l0 001110 an ^)0rr0 
tin^bma 8 er *a¿an acostumbrados á las 
te Por frente íí e8ealera desemboca fren-
ba percibir nnei nnaventana ^ rteJa-dor. un"gero y vago resplan-
Pasturó ov<s ̂ n • 
de esta escalera vSr el primer e8Calón 
na empezar á balar t"13* fi,rma 1,ama 
de p r e S u c i o n e s 7 ¿ ^ S 0 toda clase 
randilla 7 agarrándose a la ba-
Aquella forma humana era una nm 
Jer y la mojer era Matilde. 
Hizo su parada en el descansillo del 
piso principal, cerca de la habitación 
de Marta y su mano tanteó la p uerta. 
Inmóvil, indeóisa; pensaba: 
amortirablés, de á 500 francos cada una, al 
tipo en firme de 87̂  por 100 del valor no-
minal en francos en París. 
Tercero. La emisión so hará en tres so-
rios! la primera dedicada á reeoiíor las obli-
gaciones del empréstito d« 6.500,030 pesos 
y su ampliación á 7 millones de pesos; la 
segunda á amortizar las del empréstito de 
3 millones de pesos; y la tercera para apli-
carla á la realización de las obras y fines 
que expresa el artículo primero. 
Las emisiones de las series primera y se-
gunda no podrán ni deberán verificarse sino 
después de haberse obtenido el consenti-
miento de los acreedores de primera y se 
gunda hipoteca en cobrar y amortizar sus 
láminas al 90 y 80 por 100, respectivamen-
te; ni la de la serid tercera hmta haberse 
realizado aqaellas, y estar ultimados y 
aprobados por este Gobierno general los 
proyectos, planos y presupuestos y adjudi-
cadas las subastas de las obras que con su 
producto hayan de ejecutarse. 
Las obligaciones no devengarán interés 
sino desde el momento que se emitan y se 
apliquen á los objetos á que se destinan. 
Cuarto. Los valores de este empréstito 
serán domiciliables en las plazas de la Ha 
baña, Madrid, París, Londres, New York; 
Bruselas y Amsterdam. 
Quinto. Serán garantías de la operación 
indicada, las mismas que hoy tienen cons-
tituidas á su favor el Banco Español por el 
empréstito y aplicación de siete millones do 
pesos, y los acreedores de segunda hipoteca 
por el de 3 millones, y además los recargos 
sobre la contribución industrial. 
Sexto. En cuanto á intereses, amortiza 
ción y todo lo demás que no esté en con-
tradicción ó disconformidad con las dispoai-
ciones de este decreto, serán basoa del ac-
tual empréstito las aprobadas para el Ban-
co Español en 24 de Septiembre de 1888. 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párra-
fo que antecede las bases cuarta, 3̂  parte; 
quinta, Ia parte; sexta, 1* parte; séptima, 
décima tercera, décima quinta, décima 
novena y vigésima primera del empréstito 
del Banco, que no regirán en el que ahora 
so autoriza, y las otras que, por ser apro-
piadas á lo que aquel tenía de especial, no 
pueden ser adoptadas ni aplicadas á éste. 
El Ayuntamiento podrá sustituir las pri-
meras por otras que deberá someter oportu-
namente á la aprobación de esto Gobierno 
general, que tiendan á dar al prestamista, 
dentro de las prescripciones legales, medios 
eficaces de fiscalizar ó intervenir la recau-
dación de los productos de los bienes ó im 
puestos afectos al empréstito y de conseguir 
que éstos sean aplicados con puntualidad, 
en las fechas convenidas al pago da los in-
tereses y amortización do aquél. 
Séptimo. Antes de anunciarse la subasta 
que previene la base 23̂  del Banco, formará 
el Ayuntamiento y remitirá á la aprobación 
de este Gobierno general, el correspondien-
te pliego de condiciones. Comprenderá di-
cho documento todas las bases que se esta-
blecen para el empréstito y las que puedan 
establecerse con arreglo á lo dispuesto en 
el último párrafo del artículo anterior, y se 
ajustará estrictamente á todas las prescrip-
ciones pertinentes del Real Decreto de 4 de 
enero de 1883. La licitación versará sobre 
el aumento del tipo de la emisión y sobre 
la disminución de las garantías que se ofre-
cen. La subasta se anunciará para un pla-
zo bastante para que los anuncios puedan 
llegar á las plazas donde son domiciliables 
los valores y atraer de ellas licitadores al 
remate. 
Octavo. Antes también de anunciarse la 
subasta se cumplirá lo prevenido en el ar-
tículo 4o del citado Real Decreto. 
Noveno. Adjudicado que fuere el rema-
te y formalizado el contrato, se remitirá 
una copia certificada del mismo á este Go-
bierno, en cumplimiento y para los fines del 
párrafo 2? del artículo 5? de la citada dis-
posición. 
Décimo. Si la subasta resultare desierta, 
se anunciará y celebrará segunda vez; y si 
tampoco entonces se obtuviese resultado, 
previa la declaración de excepción que de-
termina el articulo 37, podrá el Ayuntamien-
to contratar directamente el empréstito so-
bre las bâ es aprobadas, y siempre que las 
condiciones del contrato no sean menos fa-
voiVvbles á la Corporación que las que ha-
yan servido do base para las subastas, con 
íos banqueros capitalistas á que alude el 
acuerdo de la Junta Municipal de 26 de ju-
lio último. Dicho contrato, una vez forma-
lizado, deberá ser sometido á la aprobación 
de este Gobierno en la forma que expresa 
el anterior artículo. 
Dése cuenta al Ministerio de Ultramar. 
Habana, 20 do octubre de 1894. 
Emilio Calleja 
E l Ayuntamiento de Kueva Paz, ha 
contribuido con la suma de $125 oro, 
para las víctimas de Sagua. Dicha can-
tidad ha sido ya depositada en el Ban-
co E^paflol á dlspoflloióa de aquellos 
desgraciados. 
PARA SAGÜA. 
E l Secretario Contador del Gasino 
Español de la Habana nos paiticipa 
que el Ayuntamiento y los vecinos de 
Jibacoa cedieron á beneficio dé las des 
gracias de Sagua los $51'63 en plata 
que les correspondían en concepto de 
devolución del donativo que habían he-
cho para el Ejército de Melilla. 
Sigue vendiendo á los reducidos precies p e estableció á 
principios de mes. 
Recordamos al pútlico (nuestros favorecedores no lo olvi-
dan) que la ropa hecha del B A Z A R m & L r É S 
está confeccionada con el mayor gusto, con sujeción á la últi-
ma moda 7 géneros de absoluta novedad. 
Llamamos la atención respecto de los 
trajes para caballero^ ce vicuña, gerga y 
alvión azul y negro á 11 pesos. 
Trajes de casimir francés é inglés, 
desde 4^ hasta 25 pesos. 
Magnífica colección de trajes para ni-
ños, en mil y mil formas caprichosas, tanto 




se y se ha 
puesto á la 
venta el gran 
surtido de abrigos 
para señoras y niñas, 
que podemos asegu-
rar es el más extenso, 
nuevo y variado que se pre-
ta en la Habana. 
Multitud de formas como son: 
Pelerinas^ Taimas^ Cha-
quetaŝ  Rotondaŝ  Smo» 
kingŝ  etc>̂  etc. 
Continúan liquidándose con v i -
sible pérdida: SAYAS, CAMISAS DE 
SEÑORA, CHALES DE SEDA, VISITAS 
DE PUNTO Y FAYA, &C. &c, 
X J O S precios fi-
jos, en plata y marcados 
en cada artículo, demuestran la 
verdad de los anuncios del 
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E N T R E OBISPO Y 0 B R A P I A . 
S E NOS R E M I T E . 
Habana, 21 de octubre de 1894, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Muy ser mío: Con sorpresa he visto 
mi nombre en un suplemento del perió-
dico L a Verdad, fecha 19 de loa corrien-
tes, y como no he autorizado á nadie 
para usar de mi firma en dicho suple-
mento pues soy completamente ageno 
á toda política, porque lo que deseo 
únicamente es la prosperidad y engran 
decimiento de mi país. 
Aeí, pues, suplico á usted se sirva 
ordenar la publicación de estas líneas 
en logar preferente de su ilustrado pe 
riódico, anticipándole las mas expresi 
vas gracias, y quedando de nsted aten-
to y s. s. q. b. s. m.—Manuel Fernandez 
y Renté. 
Sic. Animas, 32. 
—No se ha encerrado, de modo que 
ÍTD tiene ni la menor desconfianza 
Nada se mueve; de seguro duermo 
¿Si cerrara la puerta con doble vuelta, 
por lo menos estaría segara de que no 
nos molestaría? 
Después do un momento de reflexión: 
-—¡Ahí no, caramba, no sea que se va-
ya á despertar. Tiene el sueho muy 
ligero Si después chilla, los otros 
sabrán hacerla callar, supongo que la 
harón reflexiones bastante convinoentea 
para que no alboroto 
Dicho lo cual, la doncella prosiguió 
su camino hasta qus llegó al piso bajo, 
en donde terminaba la escalera. Allí 
había una gran habitación, que era el 
recibimiento, elegantemente amuebla-
do al estilo inglés. Tenía dos salidas 
que estaban enfrente la una de la otra; 
una de ellas comunicaba directamente 
con el jardín, y la otra conducía al pa-
tio, después de bajar una media doce-
na de escalones. Oomo Gay teníiv cos-
tumbre de llevarse Ja llave do la prime 
ra, fué hacia la seganda á donde ella so 
dirigió. 
E l EsqueletOy que la seguía á la sor 
dina, deisembocó en el recibimiento en 
el mismo instante en que Matilde ponía 
el pie en el patio. 
ü^uba h e r h o nn cbaico. L a l-nvia 
segnia cayendo con furia. L a dotinélla 
lo atravesó valiente b.̂ jo aquel dflovfcj 
ya no tomaba precauciones y, como jm-
ra prestarse valor á sí misma, se dijo: 
—¡Caramba! Hubiera preferido un 
tiempo seco; pero ¡qué diabo!, más de 
de una vez me he ganado un resfriado 
por menos de un luis, y como aquí se 
traba de una cantidad más oonseouen 
te . . . . 
E a lo alto de la escalera. Pasturó 
procuraba ocultarse detrás de la esta-
tua de una de las dos nnbias que la a-
domaban y cuyos brazos, levantados 
por encima de sus cabezas, sostenían 
unas lámparas de gas, con hermosísi 
mas bombas. 
—¡Ah! ¡Ea qué demonios piensa 
esa mujer! iReisvkof/en está suel-
to la va á devorar! 
Pero contra todos sus cálculos. Reís 
cho/fen, el enorme mastín, que hubiera 
matado á cualquier cristiano sin haber 
le dado tiempo para lanzar ni un grito, 
Reischof/en, ni wquiera salió de la pe-
rrera, que se halldba colocada muy pró 
xima á la habitación del guarda; sus 
sanguinolentos ojos, que brillaban do 
ordinario en la obscuridad, como dos 
carbones encendidos, no brillaron en 
esta ocasión. 
— E s muy particular—murmuró el 
fenómeno. 
L t doncella se había parado en me-
dio del patio y abierto nua linterna sor-
da que llevaba oculta debajo del delan 
tal. La luz de la IM torna, qu'i próyec 
tó sus ra yon de luz hacia adelante, 
alumbró una m>t8A n^gra y confasa, 
echada sobre el b i r r o . 
L a señorita Matilde tentó aquella ma-
sa con el pió; no se movió: era algo así 
como un cuerpo muerto y ya tieso. So 
bre este cuerpo, Pasturó, que estiraba 
el pescuezo, Vió brillar algo parecido á 
los clavos dorados que adornaban el co 
llar del perro. 
-—¡Comprendido! — suspiró! — ¡Pobre 
anima!! 
Después, con una ansiedad que le a 
hogaba: 
—-¿Y Champion! ¿Donde está 
Champion, con su escopeta de dos ca 
ñonest Que, ¿esa infame le habrá 
propinado también á él la morcilla? 
Lo cierto era que en las habitaciones 
del ex coracero parecía no haber vida. 
No se oía ni un ruido, no se veía la me 
ñor claridad, no se notaba ni el me 
ñor movimiento. ¡Era una tumba! 
L i doncella se dirigió en línea recta 
á aquella habitación y llamó suavemen 
te, después más fuerte, luego, más y 
más, y después empezó á dar furiosas 
patadas. 
E i su interior todo permanecía si-
lencioso y obscuro. 
L a señorita ahogó una carcajada de 
satiafaccióo. 
Después se aproximó poco á poco á 
ia verja, acercó !a cara á los barrotes j 
preguntó en voz b'aja: 
—¿E ^tais a hit 
— u li.-i-.j queríais que esto viésemos; 
estamos tom iLdo nm soberbia ducha. 
¿Cuándo vamos á empr-zai? AY el can, 
qué ha sido de él? 
—No hay miedo de que en este mun-
do ladre. ¡Como no ladre en el otro! 
Sr.Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy señor mío: Con bastante extra 
ñeza he visto en un suplemento publi-
blicado por el periódico L a Verdad un 
manldestó flttfiOríto póí varios m 
diantea apareciendo mi nombre en* 
éstos, y eomo quiera que yo no he * 
torizado tal documento, es por i0 ^ 
tengo el honor de dirigirme a usted ^ 
ra hacer esta aclaración por medlo '̂ 
las columnas de ese ilustrado peri6d 
que tan acertadamente usted diiii^ 
L e anticipo las gracias y quedo ,1 
nsted atento s. s. q. b, s. m.—mJ.5 
Hierro y Valdés. ^ 
Ootubre211894.—820. Zanja, 91 
Cámara de Comercio, 
Etita noche, á las siete y med},* 
reunirá la Directiva de la Oámara*^ 
Comercio en sesión ordinaria. ae 
Ha fallecido en esta ciudad, dond 
residía hace muchos años, dedicado 1 
comercio, el Sr. D. Evaristo S. 80UR 
condueño de la gran camisería '«El 
Uer de Camisas." ^ 
E l Sr. Solís, por la afabilidad de 
cacActer y sus bellas prendas, contaba 
en esta capital con numerosos amif/o» 
que como nosotros, lamentarán su pérl 
dida. 
Era el difunto hermano de nuestro 
distinguido el señor don Hipólitos 
Solís y pariente lejano do nuestro 
S E D B E I A 




Esta casa la mejor surtida de la Habana ha recibido por el vapor Alfonso Xlii 
1,000 coronas, cruces, cestos de flores de biscuit y otras muchas alegorías de capricho. 
En el gran surtido de coronas hay donde escoger desdo 
60 CENTAYOS 
C1593 
A 100 PESOS 
IJA R O S I T A . 
0 22a 1 28d 
Casa de préstamos y contratación de Alvarodiaz y Hermano 
Neptuno ns. 39 y 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,607. 
Esta casa gana por momentos mayores y más legítimas simpatías entre el público de 
la Habana. Hay en LA REGENTE el surtido más completo en mobiliario, todo de ól-
tima moda, de construcción elegante por so estilo y excelente por su calidad. En juegos 
de cuarto los hay para satisfacer al más exigente sibarita. Los muebles de fresno y 
nogal, que tienen hoy la predilección do todas las personas de guato, ofrecemos la va-
riedad más completa y más artística. Lo propio ocurre con los Tyoros y frescos juegos 
de mimbre, muy apropiados para gabinetes 6 galerías. 
Sobre pianos ofrecemos los primeros y más renombrados modelos. Los tenemos de 
todas clases, y procedentes de los fabricantes más notables. En el ramo de joyería 
DO es posible la compotencia con este moderno y ya muy acreditado eetablecimionto. 
Hay temos de real y positiva pompa al lado de alhajas sencillíalmas; con las pedreriafl 
alternan esas prendas tan usuales hoy entre las damas donde sin haber lujo no falta el 
valor y el mérito. 
En los precios no hay competencia posible, todo procede de ocasión para poder ven-
der más barato que nadie. 
L A REGENTE facilita dinero, en condiciones más ventajosas que todas las d^nás 
casas análogas de la Habana. Lo mismo para grandes que para pequeñas cantídades, 
solo bastará la garantía de alhajas, muebles, pianos y toda clase de valores, fonm 
corto interés y á plazos convencionales 
13626 
NEPTUNO 39 Y ESQUINA A AMISTAD. TELEFONO 1607. 
E 
PARA LOS P I E L E S DIFUNTOS 
acaba de recibir el mejor v m á s variado su* 
tido en 
CORONAS DE BISCUIT 
desde las m á s modestas, hasta las mas es-
pléndidas. 
Todas las realizamos á como ofrezcan. 
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C «5fl6 nlt. 6,-3» 
—¿Y el m o H ü ó n t 
—¿Ya me habréis oido tocar el tam-
bor en su misma puerta? Pero, quiá, 
ni con nn cañón se le despertaría. 
¡Duermecomo un bendito! 
—Qué, ¿ha bebido? 
—¡Era natural que así sucedieral... 
|Oómo no iba á beberse una botellita 
de vino que le enviaba la señorita con 
tanta galantería. Le proporcionará 
hermosos sut ños, hasta mañana en que 
el señor se encargue de despertarle pa-
ra ajustarle las cuentas. 
Una voz ruda intervino. 
— Y a habéis hablado bastante. ¡Avan-
zad, compañeros, y á trabajar como 
Dios manda! 
E n aquel momento paró de llover. Las 
nubes, rotas, desunidas, desgarradas 
por el viento, dejaban ver por interva-
los un cielo iluminado de colores efíme-
ros. 
Desde su puesto de observación, Pas-
turó vió que varios individuos se agi-
taban al otro lado de la verja. L a don-
cella había corrido loa cerrojos, faltaba 
abrir la cerradura, cuya llave tenía 
«iempre guardada Champion en su bol 
sillo, de donde no hubiera sido muy fá 
cil sacarla. Esta cerradura hubiera si 
do quizás uu gran obstáculo para un 
i>rofdüo, pero los del ofi-iío no repinan 
en barras. 
Entre los recién llegados debía h;»ber 
un buen artista, porque la puerta se 
abrió en nn abrir y cerrar de ojos y uno 
de los concurrentes, haciendo ana reve-
rencia á la señorita Matilde, d̂ jo 06 
moniosamente: 
—Tomaos la molestia de entrar. 
Allí estaban muchos díe los asisten-
tes al Beuglant 9 del baile del P í f ^ ' 
Eeplumase, Mulin, E l '.V'Jeras; 
el Ardilla y Saturnino R i t e {^ tAl^ 
tullido) que servía de cochero y dfl °. 
cretario al maestro-, todos, todos, hftsi 
la señora Buitre, llevando arrollado a 
brazo un saco do grandes dimensión^ i 
que por cierto creía insuficiente P3 
contener la parte de botín qne 1* ^ 
rrespondieso. 
A l entrar en el patio Arsenio pe-
guntó con voz de general en jefe: 
—¿ITecesitamos colocar centiuelas p 
ra que guarden nuestras espaldast 
Uno le contestó: fli 
— Y a han quedado eí Oostos ̂ ^ 
hipódromo, el Tuerto en el camino 
Pecq y el Albino en el de Chatón. 
E l pillastre prosiguió; . 
—Será preciso cerrar la v&^Jt f 
ra que nos encontremos eu núes 
cana. 
Nadie le hizo ya caso; como una na 
dada do gorriones que cae sobre o." 
era, toda la cuadrilla se había dirig,ü 
hacia la casa. ^ 
tV.ro al Mibir los primeros '̂ pf-
un hombre se colocó antó eíios, 
díefíilo ol paso ^ 
Los bandido» tuvieron esa 8orP} 
raezchuia de miedo, que ocasiona 9. g. 
pre lo inesperado. Retrocedieron & 
tintivamente. Replum ase preguntó: 
rielo am'̂ 0 y compañero de redacción 
n, Laoio S. Solí». A ambos, lo mismo 
núe ó todos sus demás deudos, damos 
el más sentido pésame. 
ga entierro so efsotaará á las cuatro 
¿e la tarde de hoy. 
Descanse en paz. 
ÜNDÁCION DEL CAÜTO 
gegúa telegrama recibido en el Go 
biemo General, el alcalde del b iirio de 
Guamo, ha participado á dicho centro 
que el sábado último se inundó dicho 
barrio, á causa de haberse desbordado 
el rio Cauto, sin que hayan ocurrido 
desgracias personales. 
" E L TIEMPO. 
El B. P-Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Oolegio de Belén, se ha servido en-
viarnos los siguientes telegramas: 
Sabana, 22 de ooiuhre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Oomunicaciones. 
Remedios 21 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
3 t.—B. 759.1, viento K , brisa, k. al-
tos W., k. S., aturbonado al W., me-
dio cubierto. 
Estrada, 
Santa Clara, 21 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 760 89, calma, c. S.W., ck. 
al Io y 4? cuadrantes, correntes supe-
riores del N.E. 
3 t—B. 758.02, viento N.N.W. sua-
ve, ck. al Io y 4? cuadrantes, n. al 2? y 
3o, k. en el zenit. 
Muxó, 
Booa d* Sagua, 21 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 758.1, viento' NNE. flojo, 
turbunada al 3? cuadrante, marejadita. 
Matanzas, 21 octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
4 tarde.—B. 757.85, viento NB., bri-
sa, despejado celajes al 2? cuadrante, á 
las 11^ turbonada, mar rizada. 
Buhigas. 
Oienfuegos, 22 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m.—B. 29.92, viento N. E. despe-
jado. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.82, viento N. en 
parte cubierto, nubes bajas N., k. al-
tos M N W . 
P. Cruz. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
E S C R I B A N I A VACANTE 
He aquí la lista de los aspirantes presen-
tados en opción á la Escribanía de Actua-
ciones vacante en el juzgado de Colón, por 
haber pasado á la de Cienfuegos don Ra-
món de las Cajigas: 
Don Gonzalo de Villa Urrutia y Herrera. 
Don Ramón Silverlo Armas. 
Don Fidel de Chavez é Ibáñez. 
Don Lino Antolín Campos y Ramírez. 
Don Pedro Bautista Sardinas y Torres. 
Don Emilio Dueñas y Silveira. 
Don José Ramón Cabello y Bermúdez de 
Castro. 
Don Joaquín Pedro (Jarcia Pola y Torres. 
Don Alejo Sánchez y Aoosta. 
Don Aurelio Pérez Pórtela, y 
Don Julián Silveira y Gálvez. 
Según nuestras noticias la Sala de Go-
bierno de la Audiencia Territorial de Ma-
tanzas, ha acordado se eleve al Ministerio 
de Ultramar para la provisión de la cita-
da escribanía, la teros siguiente: 
Io—Don Gonzalo de Villa Urrutia. 
2o Don Fidel de Chávez é Ibáñez. 
3°—Don Julián Silveira y Gálvez. 
A L M I N I S T E R I O . 
Por el vapor correo Alfonso XIZ7, que 
partió el sábado para la Península se reml 
te de esta Audiencia al Ministerio de Ultra 
mar la instancia presentada por el penado 
Serafín Llerena y Llerena, en súplica de in 
dulto. 
Q U E R E L L A ADMITIDA. 
La Sección primera de lo Criminal de es 
ta Audiencia ha revocado un auto del juz-
gado de instrucción de la Catedral, por el 
que se denegaba la admisión de una quer e 
lia formulada contra D. Antonio Clarens en 
nombre de D. Nicolás Rivero, por injuriasá 
éste; y en su consecuencia ha ordenado que 
so admita dicha querella y que proceda el 
juzgado á lo qua haya lugar en derecho. 
S O B R E S E I M I E N T O S 
En la causa seguida en el juzgado de la 
Catedral por el delito de malversación de 
caudales contra D. Joaquín Ortega, ex Con 
tador de la Hacienda de esta Isla y otros; 
la Sección primera do lo Criminal de esta 
Audiencia ha dictado auto de sobreseimien-
to provisional, por cuanto no resulta debi-
damente justificada la perpetración del de-
lito que dió motivo á la formación de la 
causa. 
También se ha dictado auto de sobresei-
miento en la causa seguida en el j uzgado de 
Guadalupe contra D. José Rusio, por ame-
nazas condicionales á D. Juan Jiménez Ca-
pote. 
SENTENCIAS 
L a Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado las siguientes: 
Absolviendo á D. Antonio Burquier Lo-
sada por no constituir delito los hechos á 
ól imputados. 
Absolviendo á D. Agustín Puig Balbuza-
no en causa que se le seguía por tentativa 
de estafa. 
Por la Sección Segunda se han dictado 
las siguientes: 
Condenando á Magin Bidés, por tentati-
va de robo en la Sierra de Balbi, á la pena 
de quinientas pesetas de multa. 
Condenando á Antonio Martínez conoci-
do por Herrera y Martínez, á la pena de 
tres meses y un día de arresto mayor, por 
el delito de estafa. 
Condenando á Susano Bolívar y Alfonso 
(a) E l Loco, á tres meses y un día de arres-
to mayor por hurto. 
Condenando á José Godoy y Bestard por 
hurto á D. Lorenzo Fernández, á la misma 
pena que al anterior. 
L a Sección Extraordinaria también ha 
dictado sentencia absolviendo á D. Ramón 
Brión Castellanos en causa quo se le seguía 
por los delitos de disparo do arma de fue-
go y lesiones á D. Tomás Rodríguez. 
P E T I C I O N E S F I S C A L E S 
El Ministerio Fiscal ha pedido en sus 
conclusiones provisionales para los procesa-
dos que so expresan las siguientes penas: 
Para D. José Tabeada y Martínez por 
injuria y calumnia al limo. Sr. Intendente 
General de Hacienda de esta Isla en un 
artículo publicado en el periódico Las 
Avispas, con el tículo de "Descuento del 
diez por ciento", seis meses do arreato ma-
yor. 
Para D. Isidro Pérez y Fernández por 
injurias graves á la Autoridad en el perió-
dico L a Discusión, con motivo de un artí-
culo titulado "Crimen de Martin Pérez"' 
seis meses y un día de arresto mayor. 
Para D. Manuel Lsoz y do la Tor^e por 
el delito de cohecho realizado en grado de 
tentativa, 500 pesetas de multa. 
Para el moreno Ambrosio Sandoval ; 
Rodríguez, por hurto, 500 pesetas de multa 
Para el moreno Joeé de la Nuez Gordó 
por robo, cuatro años y dos meses de pre 
eidio correccional. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
El martes 23, á las ocho de la maña 
na y en la iglesia de San Felipe de 
ri, á cargo de los KR. PP. Oarmelitas 
Descalzos, se celebrarán solemnes hon 
ras por el eterno descanso del alma de 
la señora doña Bosa Márquez de No 
gaeira. 
Por la vía de Tampa ha regresado el 
señor don Gtonzala Montalvo y Manti 
lia, conde de Macuriges, acompañado 
de su bella y elegante esposa y de su 
señora madre política. 
Ayer entró en puerto procedente de 
Nueva York, el vapor americano Yu-
catán, y esta mañana lo efectuó el ale-
mán Salsatia, de Hamburgo y escalas. 
A las ocho de la noclie de hoy, cele-
brará junta general extraordinaria, la 
Sociedad general de Trabajadores en 
los altos de la casa número 29 de la 
calzada de Belascoain. 
También celebrará junta general, la 
Sociedad do Socorros Mutuos titulada 
"La Eulalia Matancera." 
A bordo del vapor americano Yuca-
tán, que entró en puerto en la tarde de 
ayer, domingo, procedente de los Esta-
dos Unidos, ha llegado el Sr. D. José 
María de la Torre y Bassave, teniente 
fiscal de Santiago de Ouba, acompaña-
do de su familia. 
El señor D. Aurelio Sariol ha rega • 
lado al Sr. Alcalde Municipal de esta 
ciudad una hermosa araucaria, y la fá-
brica de dulces la Palma cien matas de 
coco de Baracoa. 
Por escritmra ante Notario de esta 
ciudad D. Francisco Diego, la sociedad 
colectiva que giraba en esta plaza hsjo 
la razón de ü. Tarantino y Oomp% se 
ha disuelto, quedando hecho cargo de 
la liquidación de los negocios pendien 
tes, según los términos de dicha esori 
tura, el Sr. D. O. Tarantino. 
SUCESOS. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Esta mañana, á las siete, en la calle de 
San Rafael, esquina á la del Aguila, fué en-
contrado cadáver un moreno, que identifi-
cado, resultó nombrarse Rafael Gómez. Pa-
rece que este infeliz hubo de resbalar, aco-
metido de un ataque, cayendo s bre la lí-
nea del Urbano, infiriéndose una herida en 
la barba y quedando muerto. 
Como el cadáver quedó atraveaacfio en la 
vía, los carros del Urbano fueron detenién-
dose, llegando á reunirse hasta 21, qu-edan-
do interrumpida la comunicación con al Ce-
rro, Jesús del Monte y el Príncipe. 
A las ocho y media, después de llegaa" el 
Dr. Núñez de Castro y do haberse desca-
rrilado seis de los carros, para que el servi-
cio público no quedara del todo abandoca-
nado, se levantó el cadáver, dejándolo eo-
M " C L E V E L A 
CALZADO DE HORMA CUBANA. 
U s T T J E I ' V - A . K / E I ^ C E I S ^ L I 
¡ S Z A . I S r O - A . E ; 0 0 ! 
Piel tan suave como elegante en coloŝ  de incomparable 
duración é importada por PRIMERA en este país. 
Muchas novedades hemos recibido también para seño-
ras y niños. 
SOL Y HABANA. 
P B I u E T E H I A . 
TELEFONO N. 890. 
Iffotá. No obstante la alteración que han sufrido los derechos de las mercancías de 
precedencia americana, nuestros precios no .uñirán alteración, seguirán los anteriores.^, 
el fie 
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—iQuá cla«e de pajarraco es esef 
—Soy yo, Pasturó. 
El era, en efecto. Hacía frente á los 
asaltantes con los brazos cruzados so-
bre el pecho, y continuó diciendo con 
tono cariñoso: 
Uno de vuestros antiguos conocidos. 
Buenas noches, amiguitos. ¿Estáis dis-
puestos á trabajar, verdad! Dispensad-
me si me opongo. Saludo ceremoniosa-
mente á vuestra lanceta, señor Replu-
mase. ^Oómo eseso, Mulin, cómo es que 
no te han enchiquerado por el robo y 
asesinato del tendero del Saint Mandél 
jHola, compañeros, os saludo, Tijeras 
Bvpín- te doy la bienvenida, querido 
Ardilla, y á vos, excelente señora Bui. 
tre] ¡Yo que os creía en Mazas!... 
Pero, en fin, rae alegro mucho veros á 
todos por aquí Digo, todos no; fal-
^esarina 
^ e s p u é s , cambiando de tono; 
_ ^ Tenéis acaso intenciones de entrar 
pocas le contestó un 
muchacho. „ 
Paes yo i / 0 P^edo permitíroslo. 
Los bandidos ee consultaron con la 
Vista, estupefacta. cortados, furiosos. 
El fenómeno past %l)a 8?brf ellos sus 
ojos, dirigiéndoles un.^ m^ada tranqui-
^ I S n d ^ n t o a n r o ^ A v o q u e 
ellos no le conocían, dijo: 
—Había aqní tres perros ^ a r a guar-
dar la casa: Eeiachoffen, Oha^P^11 7 
jo, La señorita Matilde, UII(Í BÜT^ta 
modelo, ha envenenado al primero; ig-
noro la forma y manera que habr4 em 
pleado para verse libre del segundo; 
pero el tercero aquí está. Menda, Men 
da el J?«caroZero, para que me compren 
dais mejor. ¡Un gosl Bueno, conforme, 
ptro nn gos qae muerde, almila y la 
dra, y que ladrará tanto, que no faltará 
quien lo oiga y acuda en su auxilio, co 
giéndocs á todos con las manos en la 
masa. 
Saturnino Eiflar procuró conciliario 
todo. 
—Yamos, querido, debes ponerte en 
razón. Ko chilles y déjanos pasar. 
Tendrás tu participación en el ne-
gocio. 
E l JEsquelcto se encogió de hombros. 
—Calla tú, mal buey; no sabes lo que 
siento que no te hayan enchiquerado por 
el robo de aquel reloj qae sustrajiste á 
una señora en un ómnibus. 
Una especie de trueno rujió á lo le-
lejos. 
Pasturó continuó diciendo: 
— E s el tren de las doce y media, que 
va á entrar en la estación de Pecq. Mis 
gritos pondrán en alarma á los etnqlea-
dos, que llegarán aquí á tiempo para 
ayudarme. ¡Oh! vuestros ojos y vues-
tros cuohilloB uo mo asustan. Los pe-
perros más pequeñoe, cuando rabian, 
hacen huir á los mayores. 
Mientras todo esto se decía, los ban-
didos no habían cambiado entre sí ni 
una sola palabra; pero la horrible ex-
presión de sns semblantes di-cía algo 
más qne BUS labios, amenazaban. 
E l ruido que producían las ruedas so-
bre los rails se iba acercando de mo-
mento en momento. E l orador exten-
dió ol brazo hacia el punto de donde 
procedía el ruido. 
- E s la jast,cia que llega á todo va-
por. No oís silbar á la locomotora! Ca 
w quiere deciroe: ¡Señores viajeros, pa 
ra Cayena, al tren! 
Y terminó con estas palabras foscas 
y sacando al propio tiempo el revólver. 
—¡Decidios! Si no os marcháis pron-
to, ladro, si os adelantáis un paso, muer-
do. ' 
—Ni ladrarás ni morderás—gruñó 
Eeplumase, entre dientes. 
Y estiró bruscamente el brazo, que 
desde hacía algunos momentos tenía 
replegado hacia atrás, con el codo do-
blado en forma de ángulo agudo, al es-
tirarlo un objeto que se desprendió de 
él cruzó silbando el aire. E l Esqueleto 
cayó sobre sus rodillas, lanzando una 
queja lastimera; la hoja de un cuchillo 
catalán se había hundido hasta el puño 
en el pecho del desgraciado 
L a cuadrilla había invadido la casa. 
Pero mientras sus cómplices se habían 
esparcido, con objeto de saquearlas ha-
bitaciones del primer piso, la viuda v 
sus hijos habían permanecido algunos 
momentos en el recibimiento. AFsenio 
dijo señalando al piso superior: 
—Allá arriba es donde anida la her-
bre la acera, haata que fué traalfldado & la 
calle del Aguila, cerca de la de San Mi 
gael. 
En los momentos en que había máa gen 
te aglomerad», y en la acera opuesta de la 
calle de San Rafael donde oetaba el oadá 
ver del moreno Rafael Gómez, cayó tam 
bión con un ataque epiléptico una parda co 
mo de unos 60 años de edad. 
E l difunto había servido de cocinero en 
la casa número 18 de la calle de San Rafael, 
observando buena conducta. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S . 
A las siete y media «le la noche del sába-
do, los guardias de Orden Páblico 500 y 
465 y el municipal número 17, condujeron 
á la Estación Sanitaria Oficial, á loa meno-
res blancos D. Antonio Jo«é Sacoredo Fer-
nández, natural del Calvario, de 14 años do 
edad y á D. Domingo Fernández Paz, na-
tural de Galicia, de 16 años de edad, y ve-
cinos ambos del Mercado de Cristina, los 
cuales habían tenido una reyerta en dicho 
Mercado, resultando ambos con heridas 
causadas con arma blanca 
El Dr. Ojeda, asistido de los practican-
tea Yilche, Núñez, León y López, asistie-
ron á los lesionados, calificando el estado 
del primero de pronóstico grave, y menos 
grave el del segundo. 
E l celador del barrio de San Francisco 
dió conocimiento del hecho al Juzgado de 
Guardia. 
DESAPARECIDA. 
Desde el dia 16 del actual, ha desapare-
cido de su domicilio, Peñalver número 14, 
la morena Jacinta Toca, cuyo paradero in-
teresan sus familiares residentes en dicha 
casa. 
H U R T O S 
De un escaparate que tiene en su habita-
ción D. José Alvarez Pérez, vecino de la 
calle de Virtudes número 124, le hurtaron 
dos pesos plata violentándole la cerra-
dura. 
— E l moreno Luciano Acosta y Delgado, 
participó al celador del barrio de San Leo-
poldo, que habiendo tenido necesidad de 
marcharse á trabajar fuera de «sta capital, 
habla dejado su habitación á cargo de su 
concubina, individua de su clase, y cuando 
regresó, ésta habla volado llevándose dos 
alfileres de corbata con chispas de brillan-
tes y otros objetos de su propiedad, igno-
rando su paradero. 
—A doña Rosalía Escudiere, vecina de la 
calle de Santiago esquina á Maloja, lehur 
taron de su habitación $6 plata, un centón, 
dos vestidos de oían, una pulsera de oro y 
un canario, sospechando fueeo el autor un 
pardo desconocido, cuya captura se inte-
resa. 
DETENIDOS 
E l guardia gubernativo D. Francisco Vi-
lolla, detuvo á un pardo acusado por el me-
nor Francisco Ramos Suarez, de que el de-
tenido en unión de otro le hablan asaltado 
tapándole la boca y le habían robado tres 
centenes, $ 4,70 plata y tres cuadragésimos 
de billete de la lotería y un revolver. 
—A la voz de ¡ataja! que le da D. Miguel 
Rodríguez Lalín, vecino de la calle de Dra 
gones núm. 43, fué detenido un individuo 
blanco que le habia hurtado dos cajonea de 
tabacos del carretón que guiaba. £1 duto 
nido confesó el bocho, exponiendo que los 
había cogido con el propósito de venderlos 
para comer. 
AHOGADO 
E l día 10 del actaal se ahogó en el mar 
en Batabauó, el menor Pedro Hernández 
Altide, de donde fué extraído por el cela-
dor de aquel punto. 
D I S P A R O S . 
Al transitar por la calle de Animas, en-
tre las de Lealtad y Perseverancia el pardo 
Filomeno Curbelo Ofarril, un moreno que 
fué detenido eecondido en los arrecifes de 
la pbiya de San Lázaro, le hizo dos dispa-
ros de revolver sin causarle daño. 
Al detenido se le ocupó el arma. 
QUEJAS 
Al celador del barrio de Tacón se quejó el 
pardo José Morales Alpizar, de que un mo 
reno conocido por Boncó, lo había corrido 
detrás con un cuchillo tratando de herirle 
Boncó huyó arrojando el cuchillo, que fué 
recogido en el suelo. 
UN F E T O . 
E l marinero mercante don Lorenzo Zam 
brana extrajo ayer del mar un feto que fio 
taba entre loa dos espigones de los muelles 
de loa Sobrinos de Herrera. 
ALARMA D E INCENDIO 
A las 10 de la noche anterior se produjo 
una alarma de incendio, á causa de haberse 
prendido fuego unas rajas de leña que se 
hallaban en el patio de una casa de la calle 
de División esquina á Animas (Guanaba-
coa) cuyo fuego fué sofocado sin la inter-
vención de los bomberos. 
F R A C T U R A 
El menor Antonio Aranda y Sánchez fué 
asistido en la casa de socorros de la 4a de 
marcación, de la fractura del antebrazo iz 
quierdo, la cual so causó al caerse del ca-
ballo que montaba. 
AMENAZAS. 
La pareja de guardias municipales nú • 
meros 220 y 106 detuvieron á un individuo 
blanco, dependiente del cafó que está fren-
te al Cuartel Municipal, porque con un pu-
ñal que le fué quitado por el guardia núme-
ro 220, trataba do herir á don Casimiro 
Trigo y Pérez. 
C I R C U L A D O S . 
Los celadores de los barrios de Atarós» 
Santo Cristo, Santa Clara, San Francisco y 
especial Sr. Riambau detuvieron á cinco 
circulados. 
L E S I O N E S 
Por haber ocasionado lesiones con el ca-
rretón que guiaba al niño de 20 meses Xor-
berto Valdés Hercández, domiciliado en la 
casa n0142 de la c;dle de los Corrales, fué 
detenido el carretonero. 
E l lesionado fué asistido en la casa de 
Socorro de la tercera demarcación, siendo 
calificadas de graves las lesiones que pro-
sentaba. 
mana. Empecemos 'por subir a darla 
una alegre sorpresa. Después iremos 
á ayudar á los demás á limpiarlos mue-
bles. 
Jacobo se precipitó escalera arriba. 
E l Ardilla le siguió riéndose y la 
vieja gruñendo. 
Y a les hemos visto entrar en las ha-
bitaciones de la ciega. 
Pocos momentos después volvían á 
salir los tres. E l gigante llevaba en 
sus brazos á la joven, sin sentido. L a 
vieja le seguía dirigiendo á Marta una 
mirada oblicua y terrible y el píllete 
cerraba la marcha al mismo tiempo que 
decía con acento cómico: 
—Se suspende el espectáculo, por in-
disposición. L a señorita se ha desma-
yado con objeto de librarse de la esce-
na del reconocimiento. ¡Demonio, ten-
go derecho á pedir que me devuelvan 
el dinero en el despachol 
Después dirigiéndose á su hermano. 
—;Dí, no vas á dejar ese fardo en un 
rincón? ¡Guando nos marchemos lo 
volveremos á cogerl ¡Ko es cosa que 
dejes á los amigos que elaboren solitos 
la manteca! ¡No nos hacía falta más 
que eso! 
—Sí, apoyó la viuda, no hemos veni-
do aquí tan sólo para volver ó entrar 
en posesión de esta Princesa . . . . 
—¡Bhl ¡yo no os impido que llevéis la 
casa acuestas si podéis con ella—la con-
testó brutalmente su hijo—metedla pues 
en el saco y al hombro! Yo ya tengo 
nGRIDAS 
D. Antonio Quintana BámcÑI fué asistido 
en eu domlelllo'lofanta n" 55, pt.r el Ldo. 
D. Ignacio O'Farrll de una herida quo EO 
Infirió casualmente con un clavo en la plan-
ta del pie izquierdo. 
—Por el Dr. Cnbrido fué asistido en San 
Antonio de los Baños D. Joan González y 
Rodríguez, vecino de Seiba del Agua, de 
una herida que le atravesaba la mano iz-
quierda, la cual dijo se había causado al 
estar examinando un revólver. 
— L a morena Práxedes Torres Aizpúrua, 
fué asistida en la casa de Socorros de la 
tercera demarcación de una herida grave 
al nivel del eje del cuerpo, la cual dijo le 
había sido inferida con un cuchillo por la 
de su clase Balblna Marquetti. 
Detenida la autora, confesó el hecho, ale-
gando que lo había cometido al ser maltra-
tada de obra por la Torres. 
SO U U E V O S 
Por hurto de 50 huevos en la bodega si-
tuada en la estación del ferrocarril en Da-
rán, la Guardia Civil del puesto de San An-
tonio de las Vegas, detuvo á dos individuos 
blancos. 
UNA A L B A R D 4 Y ÜN P E R R O 
L a Guardia Civil del puesto de Tapaste 
detuvo en la finca ''Montalvito", de aquel 
término municipal, á un moreno autor del 
hurto de una albarda y nn perro á D. Fe-
derico Basena, vecino de la finca Guayaba. 
D E T E N C I O N 
Por haber amenazado de muerte á D . 
Francisco Díaz González, ha sido detenido 
por la Guardia Civil del Cotorro D. Fran-
cisco Hernández Rodríguez, vecino de San 
Miguel del Padrón, el cual ha sido puesto á 
disposición del Sr. Juez Municipal de San-
ta María del Rosario. 
P R O Y E C T O S D E FÜGA 
Desde hace tiempo parece que varios 
presos de la cárcel de esta ciudad venían 
practicando trabajos en la cloaca que desde 
dicho establecimiento vierte las aguas y es-
crementos en la mar. Descubierto por el al-
caide señor Conceiro, hizo practicar un re-
conocimiento en dicha cloaca, habiéndose 
notado que una fuerte reja que pedía impe-
dir la salida á cualquiera persona que lo 
intentaso había sido arrancada con el pro-
pósito ya indicado. 
Por suerte, y gracias la vigilancia que el 
señor Conceiro ejerce, los planes de aque -
líos han fracasado. 
AMENA ZAS D E M U E R T E 
La guardia civil del puesto de Güira de 
Melena detuvo al pardo Pablo Pérez Cáve-
lo, ol cual había amenazado de muerte á 
D. Clemente López Onanta, administrador 
del ingenio ''Elejalde", de aquel término 
municipal, por haber causado varios robos 
de gallinas, lechones, plátanos y prendas do 
ropaá varios sitieros de dicho término. 
M U L T A 
E l señor Gobernador Regional ha impues-
to la multa de $100 en oro á D. Antonio 
Salas, dueño del hotel " E l Bazar", por in -
fracciones de los reglamentos de Hoteles y 
bandos de policía y Gobierno. 
Casino Español de la Habana, 
Debiendo cele^mr esta Sociedad el domingo 23 del 
actaal. á las doce de su mañana, la junta goueral de 
trimestre que previene el Reglamento, de orden del 
Exorno. Sr. Presidente se hace público para conoci-
miento de las señoacs socios. 
Habana, 18 de octubre de 1894.—El Secietario, 
José Otero: P G la-19 9d-2) 
E L GREMIO, Monte 172. 
DEPOSITO DE TABA.COS Y CIGARROS. 
S O R T E O 1,488. 
2 8 5 2 $ 2 0 0 0 
Vendido parte aqnf con todas sus aproximaciones. 
SANCHEZ Y HN08, 
13982 28-20» 2d-2l 
SORTEO 1,488. 
2 3 5 2 $ 2 0 0 0 0 
Se ha vendido parte en las vidrieras del Merct.do 
de Tacón número 25 por Galiano y números 13 y 14 
por Reina y número tí. 
Portilla y Unos, y 
13970 
Yega y Enos. 
3a-20 3d-31 
33. P . D. 
0. E V A R I S T O S U A R E Z S O L I * 
F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para hoy 22 
á las 4i de la tarde, su hermano, sobri-
no y aínigos que suscriben, le avisan 
por este medio para que las personas 
de su amistad que por olvido no ha-
yan recibido esquela de invitación, 
encomienden á Dios el alma del fina-
do y les acompañen de la casa mor-
tuoria. Habana 75, al cementerio ge-
neral. 
Habana, octabre 22 de 1894. 
Hipólito Suárez Solis—Hipólito Sná-
rez Solís, hijo—José Suárez Solís— 
Francisco Pío Bolaño — Lucio Suá-
rez Solís— Rafael Bolaño — Manuel 
Quintín Bolaño—Vicente Loriante— 
Manuel Escandón—Fernando López. 
14024 1-22 
mi parte y me quedo tan satitsftícho 
—¿Oómol 
Apretó á la ciega contra su pecho 
con nna pasión salvaje. 
—¡No me la volverán á escamotear! 
¡Desgraciado de aquel que se atreva á 
tocarla! ¡Me pertenece por completo! 
—¡Aún no!—le contestó una voz vi-
brante. 
OAPITÜLO Y I . 
E L C U C H I L L O , LA. E S C A L A Y LA PIEDRA 
E l recibimiento no tenía más luz en 
aquel momento, que la que recibía de 
las que los bandidos habían encendido 
para buscar bien en las habitaciones 
inmediatas. Se les oía romper los mue-
bles, lanzando al mismo tiempo sono-
ras carcajadas, exclamaciones y alio 
gados juramentos. E r a aquello un 
barullo, un griterío, del cual sobresalía 
á veces el mido que produce la plata 
al ser removida, ó la rotura de algún 
objeto de porcelana al caer sobre el pa 
vimiento. 
Eupin y su carga desembocaban pre-
cisamente en el recibimiento. "A un la-
do de aquella habitación, sosteniéndo-
se en la tapia, se hallaba un hombre 
envuelto en la semi obscuridad. E l ma-
yor de los hijos del ajusticiado, lo vió 
sia embargo y alargó la cabeza para 
saber quien era. Después so echó ha-
cia atrás como si le hubiesen puesto en 
el rostro un hierro candente; auaba de 
reconocer al marqués de Rosargaes. 
La puerta daba acceso al jardín y 
S O C I E D A D C O R A L 
D - or.ien de! Sr PreulJente so oonvoc» & ^ J f . 1 ™ 
eocioa de número par» Jont» gener*! OTMB^.V" 
tendrá efecto el m^rco'.e» 21 del presente 4 »f 
la no'.ha, con la advertencia de que los acuerao» q"" 
se femaran serán válidos con el número d« »<x»M I 
VoTA.—Para tener r r t r voto en la ^ o w t í n j * 
de indispensable obligición la presentaoióa del re»-
bo de me*.—El Secretario. ^ 
14022 la-22 2d-23 
ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D B L A HABANA. 
BKCRETARIA. 
A virtud de lo prescrito en el artículo 17 de Io« 
Estatutos generales de la Asociación, se convoca de 
orden del Sr. Presidente de 1* misma para la Junta 
general ordinaria correspondieiite al tercer trimes-
tre del año actual, que tendrá efecto en los salonea 
del Centro de esta sociedad á las 7; de la noclie del 
doTiingo 28 del mes en curso. 
Só o podrán tomar parte en esta junta loa «efiores 
Asociados que lleven tres ó máa meses de inscrito j 
que estén provisto del recibo del mes de la fecba, 
según lo preajrit- en los artículos 11 en su inciso 49 
y en el 80 de los nnneionados Estatutos. 
Habana, 22 de octubre de 1894 —ElSecretari". Jf. 
Puniagua. 14325 3a-22 4-3S 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 







































































































217 2 500 
21713 500 
21714 500 




2 719 500 




2̂ 614 500 
26RI5 600 
26916 600 







El próximo Sorteo ee verificará el día 30, 
alendo el premio mayor de 80,000. 
Precio á 6 pesos el entero y el décimo 3 
pesetas. 
Hay billetes del gran sorteo extraordina-
rio de Navidad. 
C 1588 2d-21 2a 23 
Salmonte—HABANA. 
20 DE OCTUBRE DE 1894. 
Números. Pesetas. Números. 
1011. 
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E L IP- X ) . 
E l martes 23 del mes oorriente, á 
!• s 8 de la mañana y en la iglesia do 
los RR, PP. Carmelitas Descalzos, se 
ceiebrarán solemnes Jionras por el 
alma de 
L A SEÑORA 
que falleció el día 21 de Septiembre 
último. 
Sn viudo que suscribe y sus siete 
huérfanitoa, suplican por esto medio 
á todos sus parientes, amigos y da-
más personas piadosas quo se sirvan 




Id 21 la^22 
estaba abierta; por allí era p^r donde 
acababa de entrar. 
Parecía que no podía respirar, como 
si una larga carrera le hubiese quitado 
las fuerzas. Su traje estaba empapado 
de agua y lleno de barro. Debía haber 
corrido A campo traviesa desde la es-
tación á su casa, con objeto de llegar 
cnanto antes. 
iCómo se hallaba á aquella hora en 
el Vesinet, cuando había dicho que no 
volvería hasta el dia siguiente por la 
mañana? 
Esto se explicará posteriormente. 
E n aquel instante, el Marqués no 
parecía prestar ninguna atenoión á to« 
do cnanto pasaba ft su alrededor; no 
veía más que el grupo que formaban 
Eupin y su víctima. Que su casa fuese 
saqueada por una cuadrilla de saltea-
dores, era lo que meóos le importaba 
en aquel momento. No tenía ojos más 
que para mirar á Marta, pálida é inmó-
vil como una muerta. Dirigió al ex gi-
gante una mirada tan amenazadora, 
tan terrible, que éste, asustado, no 
pudo menos de echar á un lado el cuer-
po de la joven y hacer una seña á su 
madre para que tuviera cuidado de e-
lia. Después hizo frente al Marqués; se 
colocó en guardia como un boxeador, y 
esperó. Su mirada decía: 
—¡Anda cógela! 
Guy, por toda respuesta, le dijo: 
—Defiéndete, no tengo armas; pero 
no BÓ por qué se me figura que te voy 
á matar. 
EN LA PfflfflTE, 
I . 
Faé Mr. Oalat el primero que llegó 
al Ingar de la cita, convenida en un 
rincón del Parque Monceau. 
Estábamos en otoño, y las amarillen-
ta hojas desprendidas de los árboles 
cafan como lluvia en el estanque circu 
lar, rodeado de columnas rotas. 
Había poca gente en los senderos, y 
el Parque,e8taba casi vacío. 
Aquella soledad parecióle al conde 
ds buen augurio. 
Mádame de Meures se Labia retrasa 
do, sin duda, y el conde no podia ocul 
tar si inquietud. 
STo sin gran trabajo le habia arran-
cado la promesa de quella cita en un 
punto público, en el que no podia cora 
prometerse. 
Keputada como mujer virtuosa é in 
tachable, la elegante y hermosa mada-
rae de Meures tenía mucho que perder. 
Además, el conde era amigo íntimo de 
sn marido. 
Ayer, en el tocador, donde rnadamo 
de Meures recibió sola al conde, tuvo 
éste la audacia de declararle su amor, 
ya confesado anteriormente por me-
dio de suplicantes y apasionadas car-
tas. 
E l encuentro de hoy le habia sido 
impuesto por la fascinación de la vo 
luntad de Mr. Oulst, por ese magne 
tismo que emana de un hombre joven, 
ardiente, reputado por sus duelos y sus 
aventuras-
E ! conde vió desde lejos á m:ul;ni<-
de Meurs, en el momento en que ó.^ta 
entraba en el Heudero conmovida, i!e| 
vaudu de la mano a su hijo Raimundo, 
precipsp niño de cuatro años. 
El conde hizo un gesto de dHíjag'''1 
do. Aquella mujer, que nunca salía iv»? 
su hijo,, ¿quería aparentar, por HÍ al-
guien íes encontraba, que era una ma-
dre de paseo? ¿O contaba con la pre 
sencia del niño para moderar la ex 
pansión de Mr. Oulst y guareceree ba 
jo la protección de aquel testigo mó-
cente. 
Sea como quiera, la llegada de aque-
lla incómoda criatura desconcertó al 
conde, el cual saludó á madame Meu-
res y le dió un beso al niño. 
—¡Que buena es usted y cuán agra-
decido le estoyl — balbuceó Mr. de 
Oulst. 
—Corre, hijo mió, corre por ahí—di-
jo ella á su hijo. 
I I . 
Eaimundo empezó á recorrer los sen-
deros inmediatos, pero sin perder de 
vista á su madre, alejándose á veces y 
regresando á los pocos instantes. 
Madame de Meures se habia pro-
puesto desengañar al conde, suplicán-
dole que no volviera á verla en su vi-
da; pero le faltó valor para realizar su 
propósito, subyugada por la mirada de 
su amante. 
—Sentémonos un instante—le dijo 
Mr. de Oulst.—Estamos solos y |si 
«upieae usted cuántas cosas tengo que 
decirle!.... jLa amo a usted con deli-
rio! ¡La amo á usted con verdadera lo-
cura! 
Luego inventó un prolongado marti-
rio, que refirió con minuciosos y elo-
cuentes detalles, pidiéndole piedad pa-
ra sus crueles tormentos-
De pronto madame de Meures lanzó 
una mirada en torno suyo, y lanzando 
un grito, exclamó: 
—¡Raimundo! 
E l niño había desaparecido. 
i f 
Dirigióse la madre al estanque prcíi-
riendo desgarradores lamentes, y reco-
rriendo después los senderos inmedia-
tos, seguida de Mr. Oulst. 
Madame de Meures ofrecía el aspeo 
to de una loca, y sus ojos habían cam-
biado de color. 
—Busque usted, corra usted—dijo 
precipitadamente ai conde sir mirarle 
siquiera. 
Monsieur de Oulst obedeció desde 
luego, lanzándose á la ventura é inte-
rrogando á cuantas personas encon-
traba al paso. ISadie había visto al 
niño. 
E l conde regresó consternado; mada-
me de Meures le miró de piés á cabeza 
y le volvió la espalda. 
¡Xada! . . . ¡Nada, Dios mió!—excla-
mó la infortunada madre. 
Y echó á andar sin mirar á la izquier-
da ni á la derecha y seguida de Mr. de 
Oulnt, el cual le dijo: 
—Vamos á la comisaría . . . es posible 
qne . . . . 
Madame de Meures se volvió de 
pronto, y exclamó: 
—¿Todavía está usted ahí? ¡Déjeme 
usted sola! ¡Me cansa usted horror! 
Al salir de las vorjas, preguntó l-i 
madre á los transeúntes si habían vis-
to á un niño vestido de marino, rubio 
y de largos cabellos. Pero nadie le dió 
contestación alguna satisfactoria. 
A los pocos instantes oyó madame 
de Meures las siguientes palabras, que 
le taladraróu el corazón: 
—¡Vaya una señora! ¡No sé cómo se 
puede extraviar un niño que iba en su 
compañía! ¡Poco debía quererle! 
—Señora—murmuró el conde—per-
mítame usted que la acompañe á su 
casa. 
—¡Qué dirá mi marido!—exclamó ella 
fuera de_ sí. 
Y dirigiéndose al conde, repuso con 
aire imperioso: 
—¡Déjeme usted, por Dios, y no me 
siga! 
Mr. de Olst se alejó un tanto, si-
gniéudola, no obstante, con la vista. 
L a pobre madre, llegó al fin á su ca-
sa, reaueita á aceptar la respoasabili 
dad de su conducta, y agitó violenta-
^"te . l a campanilla de su hote!. 
Abrióse la puerta, y los criados, que 
baneion al encuentro de su señora, le 
dijeron presurosos: 
m , a íllmQIldo e8tá ei1 casa! Un soldado 
SV!-110011̂ 0 ^ace poco en lú calle 
d e f í n a n o s le ha traído. 
d e p u r e s 6 e8tá?-Preguntó madame 
—Aquí señora. 
L a madre cayó en tierra, presa de un 
ataque de nervios, y aus criados la le-
vantaron en brazos, para conducirla & 
las habitaciones interiores. 
Un ayuda de cámara cerró la puerta 
ante Mr. de Oulst y los curiososos que 
ocupaban la acera de la calle. 
E l conde, después de tan lógico des-
enlace, no volvió ver á madame de 
Meares, y partió para Italia 
PAUL. MABauajuT/a. 
" M I S D U E L O S " 
A la vista tenemos el elegante y ar-
tístico volumen que, primorosamente 
impreso en el establecimiento tipográ-
fico " L a Moderna", acaba de dar á la 
estampa nuestro distinguido amigo y 
compañero en el periodismo D, F r n-
cisco Varona Murías, con el título jjtre 
sirve de epígrafe á estos renglones. 
E l libro, desdo luego, es notable y, ó 
no dudarlo, suscitará grandes y empe 
ñadas controversias, no tanto por la 
tesis que sustenta, de todo punto ad-
versa á la costumbre del duelo, cuanto 
por su documentación, que revela no 
la cerébración, digámoslo así, del autor, 
sino, y en ello está el quid, el nervio de 
la obra. Verdad que, dado el pensa-
miento fundamental del Sr. Varona 
Murías, su propósito laudable, y muy 
bien razonado de combatir á roso y ve 
lioso, lo mismo con el argumento refle-
xivo y substancioso que con las flage-
laciones crueles del sarcasmo, la cos-
tumbre bárbara y anticristiana del due-
lo y habiendo sido el autor protagonis 
ta de muchos de esos lances, no podía 
el Sr. Varona prescindir, para justifi-
car sus opiniones y vinrlicarse del car 
go de duelista, de poner ante loa ojo^ 
del gran público lamentables y lamen 
Udoa hechor eao^ hochoa inflexibles 
que son. por de»grACia á laa veces, en-
tno el aguofiesins laa ilusione.* v I0* 
sentimientoR. Tír-ne en oeaaioeea la U'> 
gica necesidades doloroflas, corno lo tie 
ne el honor de las naciónea en los in 
mensos duelos de las guerra?»; pero á 
las cuales debiera siempre sustraerse 
el escritor, aun á riesgo de que fraca 
sase ruidosamente su pensamiento. 
E l Sr. Varona no ha escrito su libro 
—y así se desprende de los quince pri 
meros capítulos, que son notables por 
el estilo, la tendencia y el método—pa 
ra buscar una notoriedad que ya tenía 
y^que cuerdamente desdeña; antes bien, 
como hemos dicho en otros términos, 
para borrarla al justificarse como hom-
bre reflexivo. 4 L 0 ha conseguido? Ees-
ponda por nosotros el capítulo I I [Jus-
tificación de mis duelos), el más salien-
te, el más profundamente pensado y 
en el que más se destaca aquella fun 
damental corrección del escritor since-
ro y concienzudo lo cual, sin descuidar 
la rectitud de tiralíneas del gramático, 
consiste, como enseñó el gran maestro 
britano de la crítica, en la perfecta a 
daptación de las palabras á la idea y 
de la idea á la probidad de las grandes 
convicciones. E l joven escritor traza 
en eso capítulo—que no vacilamos en 
poner muy por cima de todos los de-
más—las causas determinantes, el me-
dio ambiente social en que empezó á 
correr su juventud y al que no era da-
ble se sustrajera su temperamento per 
aonal, no ávido de plebeyos éxitos, sino 
movido por la fuerza demasiado activa 
de espontaneidades y de expansiones 
que aún puedo dirigir, como dirige el 
Sr. Varona Murías, á empeños sociales 
serios y levantados en los que 110 du-
damos alcance su reÜHxióu frutos her 
mosos y sazonados; sobre todo, si, aun 
dentro de la teoría del medio ambiente, 
y contradiciendo el determinismo en-
cerrado en el4'genio y figura f á 
que alude el notable escritor Sr. G-avi 
ño en el Epílogo de Mis dicebs, reaccio 
na enérgicamente el individuo sobre e1 
medio. E l fenómeno psicológico no es 
inusitado, y el Sr. Varona {si quien) 
puede y debe reaccionar de esa manera. 
Pero dejando á un lado estas filoso-
fías y retóricas y creyendo, como cree 
mos, haber dicho, si no lo bastante, lo 
necesario acerca del fondo social del li 
bro de nuestro compañero en la pren-
sa, aunque sea muy dilícil separar e! 
pensamiento de la forma, señaiaremob 
en la prosa del Sr. Varona, dos íuerz v 
poderosas: la precisión y la elegancia 
que respectivamente parten de una in-
teligencia^we sobre cowmjíar—cualidad 
menos comúa de lo que genera!me-t' 
se creo—y de un mentido literario qm 
sabe engalanar el lenguaje, no para lo 
grar el mero ritmo de la frase, sino pa-
ra servir á las ideas con la gentileza j 
distinción que exigen imperiosamen 
te. 
Siempre es digno de atención un li 
bro, cualquiera que sea su honesta fi 
nalidad. E n el caso presente, el libro 
Mis duelos merece, no estos desmaña-
ñados renglones, sino una crítica seria 
y profunda que no tenemos aliento pa-
ra acometer, que otros han acometido 
ya, y de la cual saldrá el Sr. Varona 
Murías victorioso en ese duelo generoso 
que sostiene el eacritor con la realidad 
social, en osa titanesca lucha por la 
verdad de las ideas, por la belleza 
del arte y por el bien de la civilización 
humana. 
NOTAS MÜSICÁLES. 
Albisu está do enhorabuena. Oon 
sus zarzuelitas Otdiz, \AlAyua, Tatos\ 
y Caramelo so atrae, cada vez que abre 
ana puertas, una eonenrreneja iniuenaa, 
que con ruido»aa palmadas y aclama 
cionés, llama á la escena á la tirita Con-
cha Martínez, la sin rival creadora del 
torerito Antonio. Demáa está decir 
que ella, correspondiendo á tanto entu 
siasmo, repite y vuelve á repetir sus ini-
mitables cantos y bailes, 
. * 
-Payrot no tiene mucha fortuna. Colo-
cado entre dos fuegos^ es decir, entre Al-
bisu, que ya vemos cómo se defiende, ó 
Irijoa, quo t i ene c a d a n o c h e u n a e n t r a -
d a r a v e í a s o a , l i a p e r d i d o p a r t e de l a a n i . 
m u d a o o n o a r r e u c t a cjm? tQVO IQB pr ime-
ros dias. Sin embargo. L a Oonquista 
de M.adrid, puesta en escena el aábado 
y ayer, domingo, no sólo llenó el teatro 
de bote en bote, sino que ana intérpre-
tes todos fueron aplaudidos, princi-
palmente la Srta Martina Moreno y el 
Sr. Lafüta, que á la conclusión del dúo 
del primer acto se les llamó á la escena, 
y el Sr. Barrenas, que con su gracia par-
ticular es capaz de sacar de quicio y 
bacer reír al público más indiferente y 
frió que pucd i IÍHJIHK U-r.' art.iat* quf 
en La Conquista de Madrid no e* el Ba-
rrenas de otras vecea, M ea Alí. ni es 
moro ni judio, sino un cristiano viejo, 
(áuuquy por su aspecto es bastante jo 
ven) llamado García López, tuvo qu^ 
repetir la canción del ecguudo acto, 
aquella en que cuenta al pueblo las eos 
tambres de los moros, cómo se bañan y 
basta su medito de hablar Jaijá, jalejé. 
melejé y jalá. Y él público entonces 
lo aplaudió más y más, y lo habría que-
rido oir toda la noche. 
Así pasó ayer enAlbisu con el Sr. Ma 
nuel Aren cantando en Cádiz las coplas 
del ciego. 
* * 
Ayer, domingo, por variar, se puno en 
Albisu Gdiiz, Caramelo y De Madrid-á 
París, y en Payret L a Conquiste, de Mu 
dríd. Bu uno y otro coliseo hubo mucha 
gente, mucho aplauso y mnclio ca-
lor. " r .} 
Para esta noche ya veremos cómo-se 
duplican los señores cronistas. EQ Ta-
cón la fiesta d é l o s Escritores, llenada 
atractivos. E n Alhian , E l Reloj de L u 
ceyna, obra do un gran mérito dramáti 
co, de bonita música y muy acreditada 
por las dos íirmas que lleva al pié: Z i 
nata y Marqués. Y en Payret La Telo 
'I,; Aroña y el t streno de Los Amojiolas 
/.aélita en un aero de Jo^s ;ñ/»p^¿Ár 
nichcw, Lu.-iu y Torr-'jotvi. O-m que ya 
v e m o o s q u é se hace parauir, auíique 
nu »ca mas que un poiio de cada cosa. 
SETÍAFÍN RA.MfaHiz. 
L a Liga de Bi se B ill de la Isla de 
Cuba ha acordado convocar á l o s clubs 
legalmenteconstituidoa que deseen con 
tender por el Ghampionsliip de 1895, á 
íin de que concurran por medio de sus 
representantes, debidamente autoriza 
dos, á. la junta que habrá de celeárarse 
la noche del 5 do noviembre próximo 
venidero en el local que oportunamente 
se indicará. 
Según informes de nuestro Colega E l 
Pitcher, concurrirán al llamamiento de 
la Liga los clubs Matanzas, Almendares 
y Habana, que cuentan j a con Sus re-4 
pectivas novenas, formadas por los más 
a fámados y populares jugadores. 
Tenemos entendido que las fuerzas 
de los tres clubs están equilibradas de 
modo que no será posible vaticinar el 
resultado de la lucha, antes de su co-
mienzo, como ha ocurrido en otras épo 
es. 
CON RUMBO HJÍCIA. ACÁ.—Según no-
ticias telegráficas, la Compañía Dra-
mática de Vico balió ayer de Puerto 
Rico, á las 5 de la tarde. Por lo tan 
to, se hallará entre nosotros el 2á, es-
trenándose el 25 con el magnífico dra 
ma de D. José Echegaray, titulado Be 
Mola Raza, en prosa y dividido en 4 
actos. 
También el Sr. Azcue recibió un ca-
blegrama, en el cual se le comunñ a 
qurt el domingo 21 se embarcaron en 
Puerto Rico con dilección á la ILib mí?, 
el tenor D. Eduardo Berges y el âpo 
empresario D. Luií? Xiobulot. E s pro -
bable que el primero de dichos artistas 
haga s u reaparición en Albisu con )a 
zarzuela L a Tempestad. 
PÜBILLONBS EN IEIJOA.—Un públi-
co inmenso llenó el sAbado, y el dora in 
go dos veces, por tarde y noche, el tea 
tro de los jardines, eituado en Dragones 
esquina á Zulueta, donde se halla situa-
do el ^Edeu de Pobillones". Y en las 
tres funciones hubo a p l a n s o H para la 
familia japonesa, y para los actos tito 
lados argollas volantes, esgrima de Í'Q 
- ü , boxeo entre pajados, juegos de sa 
óa por jóvenes ^de etiqueta", el copó-
logo pedestre etc. E n las veladas noc 
turnan, el cafó teatro ál airéjitíré presen 
ta uir-t perspectiva animada, aeo como 
la eintorna fea que n a d a n tres ruansyí-
focas. 
Según carta que nos ens; ñ ) el popa 
'ar Santiago, el mié reo leu ó jueves pió 
ximorcoibirá nuevos ai tista», proceden 
tes de Nueva Yoik> U&trfl los que ligu 
ran Mr. Wtton con 25 gatos Rabión; Mr. 
Delohvoy y Mr. Fritz, cómieos panr'»nii 
mistas, y Mr. tl-ieutiel, v e n t i í o n c , 
presiidigitsdor. A'flimtstno le dtcei 
PnUiüúne.^ q u e Totito, el 4 nx-i":- e V w 
iel mundo1' aq embarcará el 30, r-aiuino 
de Irijoa. 
ALBISU.—En íuución por tandas se 
representa hoy el drama lírico, versos de 
Zapata y música de Marqués, nominado 
E l Reloj de Lucerna, por las Sras. Ale 
manyy Scudra, y los señores Lacarra, 
Yiilarroal y B-iohilkr. Pjpnto la Bmpre 
sa de este teatro Qfréiierá aj público una 
serie de novedades, entre elhiS el esíre 
no de " L a Verbena de la Paloma" y 
otras zarzuelas qne han alcanzado en 
Madrid extraordinario éxito. 
GEAN BAZAR BENÉF»CO.—Ya que 
este local en que se congregan todas Js s 
noches familias peitenecientee á la me-
jor .sociedad habanera, FÓIO permanece-
rá abierto hasta el 31 de lo^ corriente?^ 
advertimos á nuestras lectores que to 
do« los objetos allí expuesta al públi 
eo están numerados .í ineloidos en s 
papeletas. KU B izar, establecido en la 
Manzana de Gómez, frente á Albinu, 
continúa abierto todaa las ovofiesj Lo ; 
promioa s e entregan en ei aotu. Oada 
parleta vale diez centavos en plata. 
OOBRIDAS DE TOROS.—lia sido COU-
tr.iUd.i la p'aza de toros de la calzada 
de la Infanta para una serie de corrí 
das que darán principio en el mes de 
diciembre. E u la cuadiilla figura el a-
ventajado matador de toros Francisco 
González {Faico), que todavía no cuan-
ta veintiún uficm de edad y lleva máe 
de ocho matando roses bravas, pues fué 
el primer espada en la cuadrilla de <lNi-
ños Sevillanos". 
MENDICIDAD.—En la maflana del aá-
bado 20 continuó la Comisión del Asilo 
" L a Misericordia'7, recogiendo mendi-
gos por la vía pública, haciéndolo de 
i'G que fueron conducidos al Asilo. Nue-
vos plácemes para dicha Comisión y pa-
ra su Presidente el Exorno. Sr. Conde 
de la Diana que no desmaya en su pro-
pósito de extirpar de nneatra^ calles 
acuella lepra Booial, \ 
UNA FAMILIA PBOLÍFICA.—En cier 
to pueblo de Galicia se ha producido 
un caso bastante raro. Una jovencita 
de quince años ha dado á luz uoa niña 
H i«ta aquí nada hay de extraordinario. 
Pero el mismo día, á la misma hora, la 
madre de la joven daba á su nieta un 
tío. Tampoco esto tiene nada de partí 
cular; mas el colmo de lo extraordina-
rio es qne la abuela de la joven daba, 
dos horas después, una tía-abuela á la 
ori nara ración nweida De todo • ste lío 
d*1 (•r>incid«neias resalta que existe en 
G i l H a una tía abuela, que tiene dos 
horas menos de edad que sn nieta se-
•S^i^ir^'i fifi paíi:&T &b mv tíl.ztí^ 
ÍABóií DE LOS INFANTES.—Si la re 
putación de ios perfumistas cubanos 
no estuviese ya cimentada sobre pro-
ductos de reconocida excelencia, bas-
taría la nueva producción titulada Ju-
bón de los Infantes para dar timbro A 
nuestra peifúmería local. Ese es el tí-
tulo que los Sres. Orusellas Hno. y C1 
han dado á la clase do jabón quo usa 
ban los Infantes Doña Eulalia y Don 
Antonio, pasta sin rival, do una fres-
cura incomparable, de espuma delicio-
sd, suave y sin cáustico, confección mía 
Expresamente para matos reales. Toda 
mujer de hermosas manos, al tomar una 
pastilla de osle jabón, lo reconocería en 
el acto como snye; y una vez probado, 
no dejará de seguir usándolo, pues es 
positi vamente mejor que ranchos i abo-
nes franceses, cuyo sólo mérito consis 
te en ser extranjeros y caros. 
CONCIERTO AL ATEE LIBEE.—Pro 
gráTma d<d que se v» rificará esta noche 
cu el Campo de Marte per varios jóve 
neñ Í\>. la Banda ^Oolón", el coro de " E l 
fravilán" y un coro de señoritas y ni-
naÁ. 
Primera parte.—1? Danzón por la 
^rqu^sta. 
Aria final de "Lucía", piano por 
Roffeüo Barba y acompañamiento de 
cní'TdaH. 
3? Las Golondrinas, '̂Do Madrid á 
Paríi*;;, por el nutrido coro do señoritas 
y niñas (4 petioiÓn). 
4o Una "Zambra en Alfarache'', por 
él Coro Catalán, (á petición). 
Seganda parte.—1? Danzón, por la 
orquesta. 
2o Tanda de Valses, "De los Cielos", 
pin no, flauta, •violín v violoncello. 
3? (loro de "Los Marineritos" de L a 
Gran Vía, por el aplaudido coro de se-
ñoritas y niñas. 
4? E l Coro Catalán cantará una de 
las mejores piezas do su repertorio, que 
llamará la atención durante 30 minutes 
que tiene de ejecución. 
5? Habanera, final, "Pepilla", por 
la orquesta.—A las 8 
K S P E c m m o n 
iBi /run DR TATÍÚN.- Beneficio de ]» 
"Sociedad de Eseritorea.'' —/AZ Agua. 
Patos!—Concierto.— Chuteov. Margaux. 
Acto por la Compañía de Pobiilones.— 
A las 8. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Zarzuela del Sr. Barrera. —X/r Tela de 
Araña.—Estreno de Las Amapolas.— 
A las 8. 
TXATBO DB ALBIST — tíociediid Ar-
t fttic» de Zarxuela.—Funeión por tan-
das. A las 8, las 9 y las 10: E l Reloj de 
Lucerna. 
TEATRO DE IRIJUA.—Edén de Pnbi-
llonep.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y díojá de fiesta.— 
RecreoH en los jardines. 
TUz '.R BENÉFLOO.--Abierto todas 
(as nnebe», de 8 á 11, en la Manzana 
Centra) de Gómez, frente li AlbÍ8U.~-
Cada papeleta vale diez centavos. 
HrNTAÍÍA ÍITTSA. —Funoiona diariifc-
m oto»da d de •» tarde k 11 de i» noche 
ÍÍXPOSIOIÓN IÍCPERIAL. — Aniágua 
03 2taduría do Tacón. — Los domingos, 
de -í ^ 4 do la tarde, y todas las noches 
París. 
EXHÍRTOIÓN UNIVERSAL. — E n el 
cajfé de Tacón.—Ilusiones ópticas.-— 
Vistn.'-» de Rusia Europea — B \ órgnun 
í-on ICO instrumentos.--GalHtea.—De 
7 A 11. 
B&ÍSN EDISON.—Manzana de A. Gó 
ra^z, frente al Parque Central.—Expo 
slción graíbfónica y eléotrica. Todan 
las noehes deade lan 7 hasta las 11. 
EEGLA, SAN TBLMO 12. -Oran fr-
aógrafo "'^dissou", propiedad de f.lnl; 
—Canto y doolamaciór por notable 
artistas - d-* 7 ^ ' ' • ^dfc'* la* nonhft* 
E N T R A D A S . 
t)íi vi: 
D'i iNnera Yoik, tu i dÍ98. viip. t-nif-r. Yucatán, ca-
i-i úu HaüMtni, trlp. 70, ton». Iá,3l7, ü-n carga, & 
H 'lalgo y-Corop. 
Dfa2': 
De Hamburgo v es"ftla8. en v7 díai, vapor alemán 
Holsaiia. cap Fnkkea, trlp 33, tona. 1,398, con 
carga, á M. Falk y Oomp. 
KNTRAKON. 
De X r K V A - V O K K , un el vap. amtr. Yveatáu: 
Sro». D R. Oapot»'. aefiora y - hijos—A, N. Smith 
— C . M. Nintger y i ra.íi <lfl faimlla—H A. Zayas— 
O. H. H.juie—H. M. Ha. kor^-Lcuis Daboia—É. H . 
Bo.^k—A. Atitolmc—Lni* Bernard—D. Waldo Sa-
lorn— José Alaría Torre Bassare. 8<Cora y familia— 
Antonio Du.'.7ta—L. Kuschner—Klsce Sielir—M. 
Dslnter y scüora—W. Nannvelacrts y etüora—S. 
Hartini—R. Jacobs.—Además, 4 de tránsito. 
S E N KC LIS IT A UNA SEÑORA ex-
tranjera q ;u í . srpa v-l ourtellano v tenga 
quien giuanti<w MU muraiidad ^te. eto. 
¡.ara ocupar un destino con buen sueldo 
i-n loa baíiin; de B'-lot, Prado G7 infor 
marán. Cea. 1597 l a 22 7d 23 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Central. Vias urinarias. 
Consultaí de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
13100 alt 13d-2 13a 3 O 
AVISO A L PUBLICO. 
SUBASTA. 
Por liquidación, se saca á remate público el café 
nombrado "Central Zulueta" situado en la manzana 
Central de Oómez, ooo todos saa armatostes nnovos, 
sUlas, lieliidai, etc., qae contiene incluso el contrato 
de airendumionto del local. Para informe» dirigirse 
6-D. Antonia Alvarer nue babita en el expresado 
establecimiento. E l acto de la Bubaita tendrá lugar 
el jueves 25 del corriente anto el notarlo D. Fran-
cisco Rodriguen Acosta en su Notaría San Ignacio 
número 106 á las 12 del día. Se pone á subasta sin 
tipo y para toum parte eu ella será necesario depo-
sitar CICM/O seis oro en poder del expresado 
Notario antes de las 12 dei;expre8ado día, adrirtién-
dose que la subasta se hace al contado violento. 
Para más informes en la notarla expresada. 
Los acreedores del expresado establecimiento pre-
sentarán sus cuentas al liquidador D. Manuel Cnen-
co. todos lo* dias, de 12 & 4 do la tarde, hasta el vler- } QCB tnoluBlvo.-rBl dopoeltario. 4W<tt»i»<í ^UMM#« i 
O.WIO }a~92 fd-23 
Terminada la é p o c a de veda de es-
te exquisito M A R I S C O , desdo hoy 
se ha l larán constantemente de ven-
ta en el a lmacén <1e víveres fl"0* 
EL RAMILLETE. 
70, NEPTUNO, 70. 
Se detallan 
á 50 C E N W O S B l OISNTO. 
IfWS d i a_t Tiie Westeni Eailwafof Ha? aia LiÉefl 
(Compañía del ferrocarril del Oeste de la Habana. 
. CONSEJO LOCAL. 
SECRETAUfA. 
Esta Compartía ha acordado repartir un dividendo 
de ocho chelines porracción, 6 sea el 4 p.g, por 
cuenta de IUB utilidades obtenidas en el ¡IÍÍO social 
que empegó el IV de julio de 1893 y termiucí en 30 de 
junio de Ifiül. 
Lo que «e pubUca por a^uer lo del Consejo local, 
advittlendo: í ? Que el tipo de cambio tíjo es ol de 
IpJ .p.g premb'. eqa:valiendo loa pcho ebelinrs 
$2'j2iü0. 2? Que el pag»» quedará abierto el día 23 
del corriente raes, y 39 Qne al efecto y «losde ese 
dia. deberán af-udir los portadores dt accionas áesta 
tffi-iaa. Paradero de Cristina, los martes, jueves y 
h'tbidos, de 8 á 10 de la mañana, á fin de constituir 
en depÓRrto sns titules ñor término do tres días, para 
que te compruebe la mtenticidad do los iniímo y ee 
DOgi la liquidación previa correspondiente al pago 
qu« reaMzanrán los Sreo. N. GeJalu y Comp. 
ílabann. O3tubre20 de 189-1.—El Secretario Do-
vilnno Méndez Ovpote. 
C. 1E94 la-23 9d-23 
JOICQOS D E SALA, E S C A P A R A T E S , L A V A -hes, tocadores, aparadores, jarreros, meras de co-
mer, de gabinete y de nool'.e, lavabos depásiio v otros 
nmebios nuev-s y ufados. Compoatela 121. entre Je 
vás María y Merced. Hay algunas lámparas y varia? 
cimas do hí orro y bronce. 
I&$3 81-19 8a-l9 
MUEBLES BARATOS 
C O M P O S T B L A 124 
entre Jepúi Ma>ía v Merced—Ef-tá probado qua no 
hay nuie',l<'i* de HI.̂R dara'ión qu-i los de Viena, y en 
« i& C-SJ hay vunoa jat-g-vs de nala usados tienen la 
comodidail de desarmarse. f-iMas ron rej'lbien el res 
paMi. á n 20, NÍ- rejil'a 16.90 piílo" es úî a 5 W c} 
par, balttnrep 8 SO n-fís nt o K 50, meMiu á 15 90 e1 
par; li!«y nspej.»! do sala, estanto* para libros. carpB-
t-.a oi-f-lea, algunos cuadros. reb;jpfi. perchas. tobn-
lleras. sillas do • och¡\. banquetas de plano videles, 
puinadí-ies, una cárpela torres, una gran cama bron 
ce cam^ríi corona, 1 pizarra pam cougio, tocadores 
Luis X V á 10.00 y muchos muebles UIHI! Ú precioi de 
realización; se alauiUn por meses r.f«n garantía; es-
caparates caoba de 5 A SceBteuos: hay g^an surtido. 
_ 13993 4-2Id 4-̂ 2b 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU DÜIT-ño se venie nnn huen» y acreditada c;isa dehoés-
pe les cerca de los parques y teat-o?: e i do alto y ba-
jo, tiene r.uchas babitacioní'9, todas alquiladas y per-
fe- tamente amuebladas. Para tratar de su ajuste O' 
Reilly 13. primer piso izquierda, de 8 á 10 y de 3 á 5. 
13973 4a-9 4d-21 
SE V E N D E UN P E D A Z O D E T E R R E N O E N _,el barrio de Concha, Luyauó, compuesto de 184^ 
varas p'anas, oon el frente á U c.̂ lle 'ie santa Feli-
cia y el f<»udo á la flti Santa Ana. Precio $600,. iihre 
d.i grí-varaen: impondrán Campanario 102, de 3 á 5 
de la tarde. 13930 4a-19 
DE OCASION P. \RA R E G A L O . NE V E N D E una parejita do perritos, amarillo y negro do la 
raza n-ás chica, cabon en el bolsillo v haca un mes 
Uceó de Méjico, es cosa de gasto páralos aficionados: 
tambtó.(! vot.do un gallo y una gsllÍDa de moflo, legí-
rans polacos. G.iÜauo esquina i Concordia, altos del 
café E l Capricho. /IS941 4a-19 
i m m m 
H-n llegado frescas proce lentes de Pravia (no 
N-ilór) lataa de una libra á 50 ccntavnfl una. 
Melocotones y iieras do Candámo á 40 cts. lata. 
Nueva remesa de pes.v.'K--- latas do una libra :¡ 
40 cent hvos. 
¡Oid«! Atún superior; latas de 0 libns. á $ l - 8 0 
coutavop una Est.p. arlícnlo como «o baila ea escabe-
cho permite abii rt-o na^ta J?> ilías. 
Obaapía 95, entre Bernaza y Villegas 
Hay ^ardints fíescas á 30 ceuuvou ilocena y fritas 
á 40 centavos. 
C 1587 2a 21 2a-í»2 V 
: : s. 
frescas, se venden en Sta. Cla-
ra n. 14y á $2-i plata barril. 
13917 6a-19 
TiNTOREEíA CENTRAL 
Teüíeule lle¿' niímf ro 32, entre Cuba 
y ^uiar. 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
500 premla.'i Itiapiadaa y teñidas en 12 y 21 horas, 
sin üistiucióa dw días ni clases. Precios sin compo 
tencia.—FERNANDEZ Y HNO. 
13891 folS 
Reccmendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más salu-
dable y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 




El rey Luis XIV premirt coa 48,090 11-
brua el pecreto de la n edicina con qao so 
curó unns llobren quo le pusieron al borde 
del oepnlcro. El remedio eonsiatió en una 
Tintura vinosa de Quina 
preparad.), por Tnlbot. Lo quo ol soberano 
fraocé? pagó á precio tan elerado en el si-
glo XVII, lo vendo el Dr. González en la 
época aotoal en medio peso plata. 
E l vino do Quina ferruginoso 
del Dr. Gonzálee no solo está indicado en 
laa fiebres palúdicas llamadas también ca 
lenturas da frío, intermitentes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc., producidas por las 
emanaciones de los etiáfebáj cloacae, sumi 
deros, pantanos, tierras removidas, ote , 
sino también en las neuralgias, diar reas, 
trastornos gástricos, etc., que reconocen la 
misma causa. 
La Habana es un modelo de ciudad puer-
ca; por donde quiera abundan los gérme-
nes del paludismo, y las personas propen-
sas á contraer fiebres, neuralgias ó descom-
posiciones do vientre, dependientes do las 
emanaciones de los lugares infectos deben 
emplear como^mm'aA/ro el 
DE 
simple ó ferruginoso según los tempera-
mentos, quo prepara el Dr. González, y quo VQUÍ!* & medio peso plata t cada pomo, en la 
holica de San José, calle do la Habana nú-
mero 112. 
NOTA IMPORTANTE. E l T6japonés, pre-
conizado por el veterano D. Polgencio co-
mo el mejor remedio contra el estreñimien-
to, ae sigue vendiendo á medio peso el pa-
quete, porque cuantas y cuantos lo prue-
ban quedan altamente satisfechos. 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle do la Habana núm. 112, esquina á 
Lamparilla. —Habana. 
C. liflfi .1» Q 
SONETO. 
Mísero leño, destrozado y roto 
qne en IÍI arenosa playa escarmentad 
yaces, del marinero abandonado 
despojo vil del ábrego y del noto 
¡Cuánto mejor estabas en el soto 
de aves y ramas y verdor poblado ' 
antes qne envanecido y deslumbrado 
fueras del mnndo al término remoto!' 
Perdiste la pomposa lozanía 
la dulce paz de la floresta nmbrosa 
donde burlabas los sonores vientos' 
¿Qnó tu orgulloso afán se prometía! 
¿También burlarlos en la mar furiosuf 
He aquí el fruto de altivos pensamieatoa 
Buque de RiVaSt 
primer paso hacia el bien consista 
D h-ccír el mal. 10 
E l 
(n no 
E l cftfé. 
Generalizando la frase do que "algo ts 
drá el agua cuando la bendicen", podríamSl 
decir qne algo tendrá el cafó cuando tantn! 
devotos cuenta, y en efecto, de cada día 
aparece dotado de nuevas y. más maravillo 
tradiici 
mos estos párrafos, os formulado por el mó' 
dico en cierto número do enfermedades qn¿ 
presentan síntomas de adinamia pronuncia 
da, y especialmente en el curso de la fiebre 
tifoidea, en cuyo caso so obtienen excelen-
tes efectos EAÍOS efecios eran atribuidos! 
hasta estos úUimos tiempos,, á la acción es-
pecial, excitante y tónica de la. cafeína so" 
bre el sistema norvicsn, pero retíientes 
investigaciones tienden á establecer qne no 
es esa la sola acción terapéutica del café. 
"Ya en 1885 dió á conocer M. Oppler la 
propiedad inleresannto qne presenta dicho 
agente de impedir, hasta cierto punto el 
desenvolvimiento de los micro-organismos 
en las austancias susceptibles depnrificarse 
Después, estudiando M Sucksdoiff la ac-
ción del cafó y del té sobre las bacterias 
parásitas do loa intestinos del hombre, de-
mostró que las infusioues de esas plaatas 
podian quedar expuestas libremente al aire 
sin cubrirse de moho ni dar lugar, como es 
de regla para los infusos en general á un 
deoamdlo considerable de bacterias. 
"M. Heim, fiDalmento acaba do publicar 
los resultados do una serio de iuvestigacij-
n ;s más preoî as hechas sobre el mismo 
asunto, y que tienden también á establecfr 
la realidad de las propiedades antisóptlcrs 
del cafó tostado. El método del autor ha 
consistido, sea en añadir un infuso de cafó 
á un cultivo do microbios en plena evolución 
sea en ensayar cultivos de divereos micro-
bios en medios golatinizados, adicionados 
anticiDadamente con una infusióo de café 
al 10 n g . 
"El bacilo del cólera es el que ha maoi-
festado más claramente su repugnancia por 
el cafó. Ciertamente que Eería oportuno 
hacer parecidas investigaciones con la infi -
sión del (ó, tan ampliameiite empleada, y i o 
sin éxito, en el tratamiento del cólera. Los 
osporos de la bacteria carbonoFa han muer-
to igualmente en nn medio adicionado con 
cafó al cabo de dos días. El elV.cto ha sido 
más poderoso con.la cafeína á 05 por 100, 
que ha detenido completamente el desen-
volvimiento de los micro-organiemos del 
pus. 
"En presencia do tales resultados puéde-
se lamentar que las investigaciones no ha-
yan recaído en mayor número de organis-
mos patógenos, particulaimeute en el déla 
fiebre tifoidea, pero sea como fuere, autori-
zan al autor á emplear el café como autíeóp-
tico áÍJd'p'Hftier empleo, cuando no se tione 
otra oosa á mano, por ejemplo, oaun campo 
de batalla, pon todoj tay que tener cuida-
do de no servirse do cafó en polvo, el cual 
puesto en suspensión en agua ó en gelatina 
no parece ejercer ii.lluoncia antiséptica 
fuera de puntos de contacto inmediato." 
¡Honor, pues, ÍÍ (sta infusión paradisiaca 
que después de haber contribuido en tanta 
oséala ai progreso de la civilización y al 
desarrollo do la oratoria y do haber prestado 
tan buenos servicios en el tratamiónto de 
las quebraduras, do la fiebre tifoidea y de 
los envei enamientcs por el opio se nos pa-
rece como un anti colérico iriesistib!e y un 
antiséptico delicioaamoote : grato al olfato! 
Al/redo Opisso. 
CHARADA. 
Te voy á contar, lector, 
de dofl ruu jeío« la histona; 
que conservo en la memoiia, 
por Rer historia de amor, 
y comienzo: 
—<lPues señor: 
Todo, aunque de patria inglesa, 
se educó OD f ierra, germana, 
en colegio á la viene^H 
cou una adulta abadesa 
quM era d * patiia alemana. 
IVr cierto que sor dvs-tres 
(liomhre <le la supwiora), 
prima tres como ciprés, 
era brusca y descortés, 
pero una buena señora. 
L a ingina, por resultar 
severa eu su trato y modo 
con dos tres, logró acertar, 
y casi llegó á estimar 
sor dos-tercera á miss todo* 
No sigo, lector queridoj 
me ha dado un golpe de tos, 
y además, ni he conocido 
ni j a más nada he sabido 




A la charada anterior: Caverna' 
A\ jeroglífico anterior: Euyendo delj? 
rejil me dió en la frente. 
Las han remitido exactas: ^ 
la charada: E i Barquero; Federico; *£¡00 
inar: José F . Fraga; Francisco I»»'61*' 
A 
Apoli ohr s~  r ru  r r iai 
Fraga; Mariana, Dolores y Blanca. AÍjerogHfteo: KI de Antes; Lo«coín. A V * c V " a d « J a] Jirof/líficoi Franciaco 
de R-o»; Geurgina, E l Bobo. 
